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Ml Tl, MAUKI TH.
SF.W YiKK, Fob. 24. Har silver,
II t.fopper quiet; electrolvtlr spot mid
first timrtir( J ; second quarter,
Iron steady; No, 1 northern. 47 n044.; S. 2 northern, o i 4.U0;So. 1 southern, 4X.'iof 44 "tt.
Vol. 10. No. 303.
THREATS OF
BREAK IN RAIL
Radical Le&ders Demand
Action Against Etch
Bill At Once
TM OCIt Mill
WAHMINUTuN, Feb. 14. Threats
of brink In the n iff ha ted railroad
empiovca organisations militated to- -
tUy against tRiiif-hat- solution of the
questions before the reprttcntntlvea
or the t.O'Mj.uOO rail workers confer- -
ring h re on President WIlMn'i pro- -
ionl for it settlement of the wukv
ilfltlHIldN.
Iteauae of the wide dlvergenee of'
view held hy the committeemen
called to Washington to roualder ihe j
while hntie pohcv. executives of Ihe '
organisation admitted that they did
not know whether they emit it hold the
strength they had gained when it a
agreed ten dnvs ago. that the organ- -
txatlnna ahoultl ufflliata to rouslder
the propnnal.
In every conference. It wua said,
demands for an appeal to the prwi- -
t to Veto the railroad htlla con- -
tinned to row more limlaf fnl. Thelender, therefore. were confronted
with the limit of explaining to the -
ii chairmen the Imaie renaons for
their tentative acceptance of the
pi fldc nt'e iImii.
Che lenders ithm were furred In
combat uiovea of radical elements In
M'rrnl illrt"'iiMim. They wi i these
in ik ht take definite form at any lime.
That the general com III emen
nre not nil In fnvnr of the prcpMlcnl's
pi opoatoa wh indicated by prl nte
iiNHiunR aitidnK the ciiiIvm aa
In intra of action in event the plnn
i . K. J. Manlon. praldent
of the Hruthcrhood of Itallroad
Telegraphe. a. wm Maid lo have aug
Rented that the whole roiilin ery te
ft rred in the Motierul m niherahlp.
Thi proKMwl haa not ititlnd h'Ml
Wuv aiiiotiR the other eerullvea. I
wua aa id. hut it nervite Indicate
the trend of thituftht of the leudrra.
Wage Increase In Colo-
rado Costly, Fuel Com-
pany Official Saya
WAHIMMlTiiN. The re- -
t tMit 14 per cent wane n. rt iKf
lMMH'b'1 coal luinera Wltl add r -
iittn.ioMi annua lly to the boi den on
ftiiisurnelH lp l'oor;ido If cul opeiic
tota llo-r- me allowed to iiutim.'
iiiich to piiluc an rciiiru
on (heir ltv eM no tit. K II. WellSel
nf the 'olorado Kind it lon coiup.mv
loduy told the Mciuilf coal iiiveNttaal
Inu comiiill tc. The wake net ni'
he N.1I1I. could cot be by hi
coiiitnin which operated ill lit
a Iohm of 7 tenia a ton.
i't!oriubi iniio'tN did not need tlte;
w nice inriMixi'. hi aald. eome uiiioth
nmli-- llo- foimer Ht ale rc-e- i Inv io
Inifh ax $:t.hoii a ear while the aver- -
nin- wat abtiut $l.iJ of
blM company had oppoxed ihe atrike.
be "a 1.1 Prior lo miW. he adibd,
emptovex of the cotupaiiv owned
ainoiiiolillea ui a cont of IIM !n ami
in I :t :t ilia incrci.Kcd to :4H nt a
coat of $J4!i h"0 w title ilurinv the llrxt
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a
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vote on the adoption of the
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PRESIDENT TO
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RAILWAY BILL
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Mexico Orders Release
Of Two U. S. Aviators
HHTls!-,Feb.- 7. Aonnra
state authorities have been Instructed
by the Mexican federal government
rcU-aa- (1. I'aher, and M. Wolf.
American army aviators who have
been held since their forced landing
about two weeks ago. the atate de-partment was adviMcd today ity the
American embassy at Mexico Lily.
Order Not IteocUcd.
TtOI'OLAt. Ails., Feb. Word
from Nacuaari norm today was
the effect that no order for the
of the American aviators had
been received there. Neither has of- -
.1.1 n..wia tl.. Ar.lt. li..ix
owtieti reingeraior nuu ivuvmi M.Ha been receivcU at army had
tendency
Jewelry
oiiartera, tliuugh full credence
givun the diapatch from Waahlng
ton, hether the aviators will come
liouglaa by train will fly out
nhv oth.ia the leg five, and renaired not known.
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Wt Dr. Shortle Named
On Health Board
Tr. A. O. Hhortle. president of the
li.ituait'd by the fact thill in 1 Utf A Ibuouertjue sanatoritlill, lias been np- -
thu n iim-- Mlniiuhtcif d &V per cent pointed a member of the board of lliu
df etttlte Interstate hualiicae, While In Sew Mexico Pubilc Health aeaocia t ton
ltftH the p'-- i en tagn was 1 4. 10 auct eed the late I it. tMlver T Hyde.
'Tom filtration of industry," he The healih anaocia l ion protih will
an id. "has lei n ilefeniletl on the'hold a meeting in A IbmiUelitue Within
ibttMMl, biiN Im'M k'ltkil llMHl I1V1 itiiiiinil that 11 haa icMiilted III the H abort lime w lit u Hie Work of the
I'realtlfnt W mmi aa iim iioxi iiiiii- - , to aliening or mi ht to 11,. t itnatimr. immoi union wni ne gtine ovet ami plans
later tu tho rluii.bk. tlitnk shall b able j show that ivi the lutute outlined.
ti i it riiuM.
fMTTfAnil - I I.T.1. ? '":
It. coo.
KA.NCAS f'ITT U.S.' 14 tj.
1I100.
- (Gln) IH-i- 9 1 1. 14.(tsrclpta, l.ouO.
Price Five Cent3
11S0II WILL
SIGH OIL LA n D
BILLT0M0HRD17
Millions Of Acres In
West To Be Openel
For Development '
tt a Musa eeaaeWARIfINtlTN. Feb. 14. Preaidenl
Wllaon la expected to airn the oil land
!enalnf bill tomorrow. Vnleaw he
alalia or vetoee It before midnight to-
morrow night tt will become a law
automatically.
Hero re taking final action the pre
blent aaked report on the. meaaura
frotf. Her ret a ry Oanlela and John Har
ton Payne, who ua eecretiiry
.of the)
Interior, will admlniater the bill.
Theee are expected to be in hand early
tomorrow.
The otl land leaning Mil wna ngre
to by the hooae and enaie confer-
February t and after hem rataaed toy
the houae and aenate waa aent to tha
prealdent February , Th bill l
expected to open fur development ap-
proximately "S. 110, 000 acre of pub-
lic domain in weetern at a tea,
Th bill affect oil. coal, ga. phoa-phat- e,
eoditim and nil ahale tan da anl
ia strictly a hrajtin meuaure. all pro.
vUlon for outright Bale having beti
eliminated I'ntler th meaaure ap-
proximately 44. 0i. 000 acre of gov- -
- "-
-
.urn siwnf won mi vm
opened for development aa well aa
abut I.OOO.tlHO acre of oil land.
Th bill ieeif)ee only a minimum
royalty. In con tea ted cla.tna on oil,
70 per cent of th royalty received 01
pact production t to go to th recla-
mation fund, 10 per cent lo th atatea
In which the oil waa produced and 19per cent to the government.
All royalties derived from oil, gaa.
coal, phtutphate and sodium produced
in the ftttur will be di- -t It.oied Mper rent 10 tti reclauialion fund,17 her cent lo Ihe atatea and 14
Ntr cent to the government.
The meaaure prov idea royal I leabe paid ahall h determined by com-petitive bttbling by methuda tu bepieecrtbed by the secretary of the In-
terior. For all la tide a maximum oC
a.Zii acre may he leaaett aa a min-imum a i3S aer wans. The)
maximum coaj land ia 3.fi
with a minimum royalty of nr centper ton. The aum acreage la pre-
scribed or phtMphute nml aodlunabut ft. 10 acre wt uii shale lands tauie lcaetl.
REFUSES VARRANTS
IN RIIF.1 RFVffl T
III I IWIII I II. I UL I
U. S. Commissioner
Thwarts Plans Of Pro-
hibition Director
MAftQIKTTK, Mich., Feb. tl. .
If. B. Hatch, Prilled Htatea commle-slone- r,
today refused to Issue federal
warrants for th arrest of slg Iron
"ouuty officials charged with cy
tn obetruct th prohibition.
law. ' Hatch declared he could gat net
without the approval of District Attorney Walker at Grand Itaphia.Michigan. Federal Judge Bp long orAllorney General Palmer.
Minor A. V. I'alrymple. federnfprohibit Ion, director for th eentrtl
aiatea, who aaked for tha warrant,
notified Hatch that unices telegraohln
attihorhy to issue the warrania waa
received from IHstrb.t Attorney
Walker hy two p. m. he would pro-
ceed to Iron county with a company
of hie own men and g atjuaU of
Michigan state police and auaa Ui)
arrests without warrania.
t'nmmisaloner Hatch, after confer
ring with Major iMtlrympI wired
Inatrlct Attorney Walker aC Granditaplds, asking for Instmctloim re
gartting Isauanc of warrants.Major lalry mpl said after the
conference that Commissioner Hatcli
told him he wa willing to issue th
warrants, but wa following Inetruu
tions from Olstrict Attorney Wither.
M it lor Dulrymple atxid h", vilh rWg
special agent and th tat trooper
will leave for Iron River at 1:46 p. m,
rogurdlee of litrivl Alluruey Walk-
ers aktion.
Mgl OH nFBIllXioW
HAS M IIMDU.
riflPAOO, Feb. 14 The
retedlitin" In Iron county, in the up-per Michigan peninsula, today apnai
ently had subei led In th face of the
approach of Major A. V. iHilryoiple.
fedeiml prohibition enforcement ciucf
and a picked lore of eighteen armed,
seal at ant a
The foreign horn element wa re-
ported greatly evritad over the
use of federal troops and In
number of Inatances wtlte flag",
made from pillow sllita, sheets ami
towel, flew from windows sod hooati
tops. Much homemade wine waa re-
ported lo have been hauled 10 cave
In the hill on sled pulled by men,
women and children or seen ted 111,
mine shafts, tunnels and underhruah.
iluatlttiie of It wee reported to have
been poured out.
martin H. McOajnnngh, slate's a,r .lomey for Iron county, who aaMint
resHnslbiiiiyt for the aisarmiua r
Miijur lali 111 pit' aaslntant, lo JGrove, and a small party of state t ot --
atahlea and tukmg from th. m the
'wine they had conUaclMl, toav ul
reatly, he said, to submit peacahty
.any fetleral a r reals.
While announcing his W tllntrne
IO won i"e u.iih t a
kfr Mt'litienn It prote-- i .i t tttt
cl.iirca ot Major I ' h lUjy.t;. t
i .0
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Farm Dwreau Idea
Takinz In The St&te
Ai'hiMiiih th farm Wurv4 Idea I
rt:.iiiir Ii to-- oe in NewMi. V(f,rv t. KThjiT dn. home
. etiwtitnl'HUon r of the IMtn e'- -
f ie., mvt- - hat the t rtirvniil
i.o !l:)n tin uf flideavui. Wll.tlfl the
hjM :i tir, huve lr Ui mwJ
Mmiiv r 'initio thrntirm.ftt 1h fflf-- UM WMlnn MnH4fr titrf rlnw-- nihI (.t- - tr pamnI HirtHiH l.ti mn
Ji.- - fkirin- In I rm-- rum. fnr In-- , .tutiM ( Mini tiiintil In iMir lU iihI, In Um lli'i I iUiiiihuI ftlHitml hi
, imp fttrm i.urvait i'iHiftifi ui ttiitr nf itr sm ttt hi ImiI. alMiil Hm rttk-iiili- l
t'Hkcn (Mr tit lh M'r, Miflu fttotMIl f' tin- - Im( fl1lin l Iw ,Hin.nl itPrf Kirht' IM hi. .ii
t)iu!Hlr tli tmr-i- i of tli frinrJ
wiff tv rtitttnirMit!t: nl pniaK'ti'f
tty in( p)MiMnt. intrMtUC'M In- -
hi ti iM h:nlnutf the truii'-- and j
rni.t isitmr iht formerly wrf ttiw
lir rtciHl ttjrMon nrulnM farm lif.
TIM t)" rl' rlul W'ait!
tukev h rural h)irtrn In hi. utpoultiv rtu.jH. pc cluing nnl
courtIri1u4'ttun. itiu i".tf. mmiii and r,,n Hit
I llf county 1'ni omrrain wun i f4n,,r.r3h favtiM-- hMi.iw'lf Ii rlt Imiik h (iIM. iIhmi Ii
IiH.f in, nd ccntntiUtlnc bin null- - ,ntr t(, f,,,,Ilt
Trtt? ijittn rurean w fviiitinai mnn
)Uut H.t x iMtifti y anil tt tu
tlM'V4mft h4V 4LHt9Md It Ui lM (IIU)I- -
tiy tt vanouH and Har?
Oklahoma Cily
Banker Conies Here
J. W. Rvnl. rahlr of tb(klniiiii Nntn.nfil Hank
4t ht.i.ni, ("it y. h fnrml A
tli tlw Muxkmi-i- Otuiiun-- iJan tinif,nr, mtul will turn
m nf ofr'r of t)1W. ". itri h prof th company, annumitf Mr.
tTri'n with the romiiun?
IoOrv. Mr. livtd uwm a rnn nur
U Junaa and ha fr mtt lime
n (tii(inic hlii intereati in New
Mfvtro. He 1h one of the htut known
Uik!kr in lit BmiihWfdt, hiung hHl
u I on nnd ii.mIIi rper1enre Inhaiutnog the iunkiK end of H.toi--
iMi.HiHrM. ,le hMM iMinirht a home in
Aihu'iuvrqiiv mnd wttl muk htm home ,ht, (AlrM
11
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Play Match For
Case Being Heard; A Trip To California
Tli cr.tf tit Flunk 1. l.cr whoj An fl l.ola golf nuiti-- will he ily-w- n
rlinivrd hy lib. w iu- with lMrrtnt rd nt tha Country fluh linkH next
her. waa bentf henrd ht the rtmrt ut Kiturd.iy afternoon. lMtwen W. A.
.luatir tf the l3eH- Mt t'l. lln todiiy. j p.,()e and K. V.
Heverwl wlineea wme on hum! to J Mr. lu.ue who hnd be--n a very
''y j rnttitiiMiifltlr itilfr, and w ho re'-nll-
one
" " i.. .... Ht it,ornjiment liif a varv
nnirned M ire June 7. I'l I II..U lJmlt'Ml In pltiv htm uthr-- rhilui.-- - tnrn it th. In hoi, nitt . and Ijimly m14 hM wiOiriui ' HioiiL'h hiiN not hen lay!tiic
! Iht, but 'f"W h;i-- : very nun h itolf IntHv. ennfi-UKr-
n t thitio lift rivnt wnh u IIMIe WHrtir thin
M.J ki wtxi ilti w.k lie wtll h- - mIiiiihi Mr.o: the lill'lr n. Thtt m i. ,. wnh, h hurd lile.em until ILIA nft-- r' 1 he limt-- uf the- iimtfh la to y thehuh time Mt.i- liax not ree;i-- rxiMiii.fM of ihn Winn r lor h inn to
hi'MiK-ia- l help trom hin.
Mie p.t)a (hi-- : tin- i in v ill KMitil
tiflrni.i in ee lTtr tm-- tin 'ISnl
otinl of 'ie loij'ii'v tin !, wh I i
iilHr'i-N- ! iirxl cu-i- ol re.
. a im wun ut- wikiIit ol' Ihv huntti'.ih
eleffranh Uoeratorft i..i.,.,m.-t- i;.- - huiiv.
To Get Back Pay
Tl' i:rr)h i' r:ii!- - ,. the hlu-- ti t n
reluy .jfTH cf ti 'tUt r'e
,H' fltlt im'iiii' ij. nk'.'tr rn.ni
$.. t? lit eve.- t.f T'l' lr re;;ititr
mt lurj hh li k m v i : et h'K rt
Korkid (t.ttftiii from in.i..T I, I'll..
Trior to tt.tw n ntiw- h"ut-- .k a'
rrwiai' vm k tla t ut i'I.t iti.u tttn--
liUMf t'i'w iuk h.ll tireit ( 'i
tllltlt tl'M.'r I'iiKlM
In tin- niuiiMitv cn'rn ?.-- nn--
huve l fi v. orkihj,- t!u 'ii hotirx per
d.iy 'i. tins i'..i;t
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Line nii'l
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ho will
IlIIK'lHll
u u i 1 i n, oi
haa refer re Ihe
dents of a pa i linei.t na fnixli'in i htl
ttWellerv. .ieh Utile vunp louiift III
their proper pi: en hole, itn r? pn
Nthle ahoulil neeeflid'y e'U.ie It.
Tin!' pi tl:le r p ' 'Will I li.o-.-
mode i ii it it it'ii.t hi .it Lit nt f '
ho Ii im r nt nt a ii i h l
in Aimrhii i'"I'h- i nt ir
old ft Ht'.ttniH tin- .nfi t.jti.te atuil
oT A merit n UihnhM ilK.They Were the fiift ttweMera of
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STERNO PRODUCTS
CAMP STOVES'
FLAT IRONS
MILK WARMERS
CANNED HEAT
THERMOS BOTTLES
Ferrostat
Non Breakable Vacuum Bottles
MATSON & CO.
!' 14.
mid fHt la the MloK:
206 W. Central
He's The Original 'Why Druggi.u
Smile Man Whole
City Takes It Up
WfNMI'WI. --Hrnlte
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with the ohj'-r- t uf inai;ltiir thia a thy
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UGS o CARPETS
ALSO LINOLEUMS
They're all hard to get, ami harder to keen ta itookl
large and varied enough to meet demandi, but
We Have The Floor Covering
You Want.
Next Time You're In, Ask To Be Shown a
KLEARFLAX LINEN RUG
You'll Like Them
STRONG BROTHERS
Strong Block
HOME FURNISHERS
Think Wilson Will I
Veto Railway Bill'
.Thiit President Wtlaon will veto the j
rullrnud hill imaard yeaterday hy the
iMnute. on the artoundsi thui It la un- -
conatitmloiml. In thiii auariutteea
lo the rnllroada u fixed Inrome on
I heir lneatment. la the opinion
in h m ill railway i
! jiti(fertnrn, frenernl rhalr-min- i
of the Hheet M ttil Worker o(
the Kiililu )Vli-in- Willliitn t 'oti'.
ncretnrv-trenMore- r of the aiime or- -
a:ininiilon. and prealdent of lht atate
rtlriition of lahor and W t t'ntii-r-ao-
of the maohiniida union
for the Minlu F'e avalni. were uiutn
ItniMiK m thin tiiiluion toduv.
JtiHt what at iion wilt follow nhould
the president veto the hill, they were
not atni. hut exprt-awe- theIhnl federal control miirht he
for fw monlha until other
ulltKiitor pond ftu Hun Jarinto ' hKh.i'ii la framed pHMied hy
eonarewa.
''
or tuey nuitni ne ttiiiu't
Mnreh I na aiheduled. and
to work nm their own ditfl- -
hiil never, ihev heheve will
I rv uf llhoniu, whirl! Inter hua heen ithe pref-n- l law he elaued hv Iheproved lo Imi u fitke. prehlent.
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THE TWO REPUBLICS LIFE
INSURANCE COMPANY
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We Muke a ffMNlalty of
M.KTAM.ltft MIsKH.
If tau havw been unit hi ta oh titan
aatMi y life ii'MuiMitce. for any
reiifon. h't tut tu Ik over ourptilhy with ou.
'frVFJIY H
INSf UAItll lTV
Wa maintain that everv man la en.
titled to piolev.tion lur kins lutinly.
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S07 Weal Gold
llion T?.
WILXIAM ROSUNQTOK
Htuto Atfent for Nw W kro.
For tiiQ Information of our Patrons
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The Imperial Laundry Co.
The Excelsior Laundry Co.
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EVENING HERALD
'TOO MANY GIRLS MARRY FOR RICHES SAYS THE
Katherine M'Donald Favors Bungalow Instead Of The Red Flag To Calm America
MOST BEAUTIFUL GIRL ON THE SCREEN TODAY
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HOW ANT GIPL CAN
HAVE PRETTY EYES
No tul nr wommi ta preily II liei--
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IIm it'li'K r,irul:ir ne of
I. nw.puk k i ( ilie '! hi'iihhv.
:
.uklifn-- ' 'iml The tt--
hi.m'i' will ph'iiM' y i mi Onintv iihim- -
I. ii in up lit Ki; Ivnrtidn
I I. ill in h I 'irHl ami Cold.
RECIPE CLEAR
of a de- -
Hlrii.Vfi till I h H'Hll qilitlt (if It
hoiiM. A Cn'liiii DiMir ClitM-- rlimi't
it it wnrku
t in"' tiiitf. Vi- it.
"I
Timplei r Seeking
an Outlet Skin
Pores.
Pimple. ore nnd hnlin uminlly
from toiiriR. pnlNimn mid
whl-- h fire Keneritied In the
hownlfi ami then ahMorlreel tntw I In.
lilniil through the very ilnr-t- whichhnll mhI titily nuurianrncni La
Muntuln ihi hod v.
It In the fum-lln- of th kidney to
fill ir tnturltltn from the ttl'Mid HndHt fh-- ciiil In' th form of urine,
but In ninny limitm- ih hwI rrf
in mor toxin and Impurltim thiin
th klf1nVM m Hnilimc, thrn th
hlnml iut tiH akin purm n th
h nifnM or irtf Mi 'rtl of thw
iiich oftfn lrik out Mowr the akin In tb loi m of ilin- -
ll'H.
The iiurrHt hv to r)pjr th nkln of
t eruti(inn, mwn iioIm1 nnlhor
Ity, t to stft froui any phurnmry
ithout four (nn-- of Jtd Haltx anil
tHk n tnblfMHionf ul tn a Klum of hot
itfr iiinrnlnR' hofore hri'iikfnt for on wH-k- Thin will prnt
Ui forttmllon of limltm In thf howflx.
It ulo ntiiiiillat'ii thr ktilne) lo nor-nif-
ftottvlly. thti 'onxint httn to
fHtiT thf bloorl of Impurlthw tind
clrurlnsr m nkin of pn.ipU'i.
JhiI Ha It ) inxpfnnlvf. hnrmlri
rthI I nmile from th of Rrnn
ami It'inon Julrv comhlnrd with llthia.Hro yttu hovr ph'iiHiint, rfiTvcii-vt'f-
drink which umiHlty iiinkiii ihn-p- t
fllMHpp-nr- ; rUitnt- I hp hlod
unit in excellent for the klOny an
well. ,
A
Says Hixsoo Ltd? Wlio( On Doo- -
tor's look
AodlsNowWcIL
ITtnoa, Tenn. 'Aboot It jtmn Mn
I i..." nr Mr. J. B. Cild, el
Ubta plao. "I ufferad with pals la
nr left aide, eon Id wt sleep tt nlnht
with till palo, Jrt la ta leftld...
Vr dorter told me to aw CirdoL I
wok oae bottle, hlek helped aie ul
efier nir l'hr cmitie, I wiu etrouifr
end better, tut the pain was allll
there.
I at ft nit tot It to, but tweaa te tt
week and la a condition,
to decided to try soma more CarduU
ahlrh 1 did.
Thla laat Cardul which I took made
mt oiurh better. In lort, cured lue. Il
uaa ben a number of years, suU I
Lave no return of this trouble.
I feel it vsa Oardul Umi cured t.nd I rernmmend It as a splendid l
sele tonic1
Don't allow yourself to boenrat
ak snd from W9manlj
Take Cardul. It ahorld sur
'T help you. as It has eo many thow
nnds of other women In the pant II
rears, Hnatlacha. backache. eHearhe
fiereotisneea, sleepleetieea, tired, .ul
illnit, an. all ate of womanly trou
Va. Other women relief h laktpi
'Cardul. Wh not Ail drui'Cteti
the ti i
M'Ht
t'olhlll
fridlnir
Indo-ali--
and t I
it Inn. Hm uhtt a
nnd
oroiimrnt
all uit
IT.
hoi (.11 ox it.vr
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Wear Good Clothes
..... i
Clothes Fit You and Give You
Individual Good
That are Dintinctive and Smart Clothes that
look as though they to yon and feel that
way, too.
Clothes thnt will give Full of ''
Service. i
You can get such Clothes from us at less than f
the cost of Ready to Wear nnd hav !
k of New Spring Suiting to ihov you at
$40.00 $60.00
1 mit.-.- g.... -
WW
Spring Time Is Building Time
That Time is near and we are prepared to
fit you out in kinds of Builders' Hardware
It ia well known that our prices on Builders' Hardware are as low as any house in the
Builders' Hardware has always been one of the principal departments in our business and
one in which we justly take pride. we always carry a stock of cheaper grades of hardware,
which we stll at prices as low as any other we carry a full assortment of finer goods.
DON'T SLAM THE
DOOR
The banging door
HII'I
tjuirlly. iii'ifrrtly itny-vhrr- c
h"ll
Phone 878
TO
ImpurHiei
Through
Advice, Cardui
it win. iin.r rt km... Tin; inn m;
I'lolnn im n hnum 1h no rvldenne
i'Kn In iitinitioit ! driallM. Il in like toe nuitk m
Mllvri-- iDKlli'i'N fioin nhillK Btul hmn ii ml it in
thai frrHtw: ol that miiki'M ii h"iiM' cuinf orluhh.
A I'orhm Iim k on h tiohl door in the "luMt wnrd" in lln
pniiMu. Ve wdl it.
Your Front
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h'flnr. A
Imk rt
mid
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a
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Lock
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HH H Milfl- - link
illlll II IS llll' KIIIIIO
siiiixitli iirrfi'i't
ariiiiti mill
of rut lie. It.
IM ITi'iiit.' nn to
Ti)il llnuxrl y
day.
w
IT'S A MIGHTY GOOD
KEY
I
..ii t ill Im k mil tn. nlili-- , A Curliin
k.'y will insure nuuiiixt f.-l- tisinliln
if no oiIut, uuil tlm man whuxn
Ihiiikp in trilini I'd tlinilinliiiut with
I'fililtIN Im rtl wuro litis no annoying
litikrritiK lo do. It slays put mill
ulwi.ys Murks properly,, 't it.
J. KORBER & COMPANY
ALBUQUERQUE'S BIG HARDWARE STORE
"WE DEUVEfi THE GOODS" , 208-22- 2 No. Second ,
re
hulls.,,, i i til iiUUL
Many Speakers For Ses-
sions At Roswell,
Marc h 6 And 9
The prtt(tmm f'r line annual con-
vention at hip M'
nw ITU" l"iv eel ton t li now II it"
MwfN-- ti ft t hs lw n completed.
A ?Mtr ltl pe,wrra lu txen ob
tained lor th coras-fxe-te
pior'Ttm .!..
tt.icvh .
MrfniiiK a. m.
f 'wnr i ,u rt d' Y.Invocation Kev. L M'M, il
Addr Hon. A.
Ootvo.or f f."w ....
Adore k.M)d,f Hon. If. k4lew, Mor .f tin.H,lUpone- - M tin v.i Ml.
Amui.d A('.li r I'l ealdetil
R. M. tHern. J.imnft.
Aii'itr,ttn-"n- of emit mi I tees,
A iiui' lint omenta.
Afternoon rwl"f. t p. fn.
"H"ht( th Won tir?WrW Npp--
Jinn K J. H i'Ii, 3reHnt Na-
tional V il liiowci-- ' .
"A 1'rrnrrnm of rv fur th
Knlton"-- - Frank W. I"OoSer, .
"Hmn a in toon Conditions ftnri
Aftctiii Fheep In N'w)inir" in-- . K I rt hnted-r- .
in (Mis rifi-- , 1. K liureAM of
Ammu! Industry.
"eeedms- Hherp In lb fvr "
Andrew Ktrniiu, lwII.Oeneral of tiiiMTnmrnt
of Wf. Warehousos- -
W m. H. Mrhv. Until.
1 (inner t cinder Htl p. m.Ttnt1nv. Marrn .
TWornir, He ton. 19 n. m.
Ad. ire- Hon. A. ft. Kail. V.
mmwi 'nr.
-- Tariff on Wor Hon. 3. K fetlnt,
Ohtarnmn Htat Tm ( Uniimiaainn.
'I'redainry Hnd liodent l'n Con-
trol trt New Mt iro ' lr. K. rlMT,
AmlxtKtii I'.IoIokoL, J4arHi of HioW-b- l8irev.
Hhn-- i ranltary Hoard and Us Work
taniH I'ndiila, Hvcrvlaty Hhtrep
Hanitfcry Board.
Afternoon Seaaion. f p m.Tlti' Hert of National WoolOrowera' Convention I'raw Miller,
IlM'rt f 8H-rt- and TrtirorWal'rr VI. ( onnrU, A llujii riU.
luliiMa 8eHliiC I Hm uMinn. U- -
port uf Katu:iMn ommiitr. V.irc-tio- n
of . AM I nllntntifd Hual
fe tation A Svxl Mwling 1'lsca.Adjotirninl.
H'vw of adt at New Xtxlt
Mititar- Iiitttin.
HK MONT IAMKMICH l.lkK MrtWFV
HT PA11.. limaiiMt hi rufla wrrfnsJ and hia f,.dd Tofiy Von- -Jr couldn't 3 tli K hn.
JtiKtad ilir-- t'M hm up lill the(ivhc inwtla,atrl tiim and lh chock.
Hri.l. ttOH4ht.V
Mini in. mi b IMircft W- K. Kkwli
a nncitM t.v. t
'SVRUP OF FIGS'
CH1LDS LAXATIVE
Look al tongue I Removt poUooi
from itomfcch, liver and
bowcU
Apt 4u h ( ti nla" Hvt ii p of
FiK only f'r thr tuim Call-fo-
ii tit on ttit iMnknir'. (h-- hi
itr ymr child la ho vintc t It v l
and ni"t hhrmli-a- lniall or phyai'
for th' HMIm atrtiurh, livt-- r mid Ih.w-la- .Children Ioh Ha lm fruity
flint . Kull itrwlltii foi fluid's lw
un cirh lint tie. lit' u wiihout
ki (iDiui ! You muat may '
Fabiess Ifllls
31,CC3 Yearly
Tti U ftt1 la hnttk ftnd rwHiHtr. ftll MiiniitiW ( mr It.uno prram)n ii yr is put d(d lo
tltvir llu4 ftftn uf UI. tferourt tu
rflrU af iva iirc. Any uvemout
vaaj arj(ni of I ha '!! rart, ilithouiaa ?imitm, hriwi roo
fe.tirij. la m:ruu mp tier ar i
friu'L'd a ti aruurHVirl. aioaiMk, aa4 oiar Uct
Ikravrk wrlniait (tia attUt4 prpna wliii prmij vJl U lubU l
mrlljM, pnymi' l or !
vulicii oii.r diT!tr for tnr iairnttit.e. ' af kn filre, K.olir.
uitalrok. t r frrjueol rara of4ib. crnuu arc particularTiriiiu of ardt-iii- id ar aiwi Imhla
Viiaa iiralliir. it t ptr t to dwaiB frotaj .I) ittii, pauaiMiia and OlWir
Vi FJi'ar roa hnna It If OsiIf
a n "v l htl iwrwlltnJ Hatr Tram lluc ua"" )' if -du ii -t uo('if-I ii--n e a radltr. n lw f Hnimvnt rwi
IHfl.t. TlwM. a analtltflirituvJ h n Dim tiu o(i m(rw it nwii.i. f awn- t.(4r fitiiti.M
1 at af tl W TM" WKIioJ U ftatitll.aat Ii au'"M U.M"'1 ui vUat xti .itx'i-1,,' Tiwuit, Ifi il U "
,ji fiar l !! "'' T'
to rrai,t d ft If I" I'F tM"l--A r.li-t- .l -- )(avi.lf4l t, l.uiau.h)' ri''ii aa7 T irlMntrnltNrnl. b iurraa.-- totfjiai
aw4 uhi.i-a- f )ri.t-y- Kl"r fcp nJ
a Wr Ji'. y
r ror-.- -i -- irr. v'racUr aa4 r
t.aa.Ua:f U(rHr Or raoaaht r. '1.im Clfca aT kor-'- "
al Ifca
if r iwa fii"it, W
K.arf k rrk.
lf and
U ia
without Jalav; m
il ftl .HJ aak. tanti
m. v.
li
Th vutnff Hrld u the Nw
iteTico ppr that put tin Cla'
Champion War Garden Director
Will Write For The Evening Herald
TO GROW FOOD IN 1
FOaViR OWN BACK YARD
lYrhiwr Mtw what he mimn
'tmorlra .Ihli 1111a. aa at on hi- W K
r"Thittr of lMIlwa, T".
That's whr li hum btt omjiloyrl
by Kvontria" Hrrnld to wuia a
arnoa of Btorlra on "How to IJrow
r ood hi Vniir ftark Vartl " If fnllow-r-- l.
ll.p jrirfn ty Ki-hf-
r l ifDuiiAlt tt lo Hi hat k - unt
f n 4fiirrit iif Atliiqu-riti- huw h ID
, i hj (Hni'tf of il lit a t rail).or thnn i'n K0 ot(h of fuoddnnnir thr war.
I
.int'h'Vtd hr lla rtmnty mum fl of
iia nmt d.MM-- nf ntiiMinn(i y Kurdm lit-- i
tninmn. 1 n ui tlint mt
that 14, I00 (ciirdfiia w-- i Uiii' In
hiit-- nrn and on vara lit Iota in
tntlta that vr. All t;nw weir la-- l
tif-- with !hi rmintv conn ll ofhn lho mt eiKht lifct''i
t:iiiM of Tfxiia th nf
rrt with tht-i- county ountilaj
nf dft nac It Wna lo'iml that Ihillua'
had iit. ntnr war ffMidt-- limn all of
ttii'in cnnihint-l- .
Kwlinc'i tarrr na piihllr prardrn j
lnatrUv-ti- wa int itiurd la at unim'4 j(th th latckma: of tho nly fcurn
turn!. H la a pi m Uiii fJinlffiiT,
tnrtor nnd tuiiiUniio panl-nc- lliai
Kifat ati-- c.tnh-- dtrf. tnr Jii du to hia ability to t nwapopr ihllnty. !
Al niaht hf wrnta artltti on ttnr- - i1ninjc. anawfrcl ti'Mtinna fur puhli
cation and Bnt'rH oihtra r thephone. All day Inn hn Jtmonat rnt rd j
from on achonl hona to another and
frmn on rutntutiiiliy to an- -
other. And aotnehnw with th help
of hia wife and dauahtr, ha manavd
to plant, ru.livat arid harvat the
lantfft rrnp nf irarden p?oluafrom tin umI als-- tfa'l fEtuund. Hia own demonatiatton fur-dt-- n
wu the Wuiidc of all Ihoao who
saw It
nfvar wrote shout Harden-In- n
theM v. It Wna pia tir nf thia
nitana of hri rising dttwri tha hlirh coal
of hinpr that h vroie on unU will
write ou for llita newajwiper.
Interesting Add'eiet
At K. Of C Program
The Knight of ("o'umhua preacnted
an ertihuaiaSMc and Intereauna:
" Waahlr;ptU'n a Birthday" pnwrani at
tho auditorium of the high sx'huol I not
muni.
Tne k era of the orrsaton wre
entire KiiM-itk- frank W. Clancy andIt H Hill.The former llluatrated that tha --
rompltahni(nls of today are to he
tu the men who have exem-
plified Urarcf Waahlna'tnn til the
Anteriran apirtt nf ohi ent-e- , natiaiml
prnle and firm endeavor.
Anierii-ania- and trlotlam were
the two uullle dlscuwaed by Mr.
Vlanry. ,
The addreaa was mad'
hy lr Hill, who tutd that perf-- tiibantHd ahould piamaeaa Italty.
know legate ami rhaTliu, i"1 l oT-In- c
the life itf VtMNhina-loil- . he w
found to he ptRMeaaad of all of them.
Aliaa Horten iimf and W. JMi (nnald aan; aev-ta- l dueta H part
nf the iiiubi'hI nunilHTf. and the K.
of (. iuarteiie nave aonte plrnaMiaT
vw-- I'nlrimh Htrs fur
ntah'd aTa vhhn ailta !' 1iKteanor h, who pluvd wuh fer-
vor and apirit.
The evi'itt W sppmpritety
hy he auiKlnpT the
national anthem with all ihttlht lh iHidKion aoilckted.
kiii: nit r h tiiki llll. I. INC W1MV
Ttil.Kf M Knah Mir never huit
anyone." aas s news colmniiiHt here.
"(4iil on tne billltonrd down there haben coiulns; out of the buth lub ull
winter ami haan't hd rtu et!"
AsMlatant Hecre tary of Navy Honee-val- i
sutya the I'liitcd Htulea muat lmr
a m y uh1 lo t Hi t of any l her
power, and thnt It would coat (l.tiuo,.
floti ooo )e.tr to tuuiiiiiiin It.
AUTO OTTO
f
' A 0
iiw A
Belen Bids Highest
For W. C. T. U. Home
T.ie nut tonal hoard In chare; of
the etailihii)jr of Kranota Willnnt
Home i. wuh h HihtiarierN in rhU'iia-o-.
utuf !.',t r K:ird:tiir the
vhrioiik NiiU ftttn diffT-n- t tidra fur
B Xi w Mt xlro lmitie. tp to the pres-
ent time, itmn Ii ii a mud" the itreut-e- it
Imhireint-rt- fur the atipporl of
an fnli)iitlou of thia kind, roticedlnsifriiino nnl from twnv m twenty
rea for th- purpose nf rnnat
In addition tu thia Helen la a milrua.l
Ju net ion a ild haa hi'n eapecla rec
oittiuei)dtii to lha hourd for con a lent,
lion. ,
lufii'ttn pMMthn for thr home will
he dec id-- ; In u ahort time.
Dr. Van Atta Wins
Golf Tournament
fr. J. A. Vnn Atiri, wit't a hiindlcup
o flv . .(t A ( Himma In
the final mairh for Tie lti aiiWiiltl(trophy io the champion trolt piT
of the I'oiinii v .uli. To aeetire lhupriTe. the rimii-- nil mil at win three(t'tnea. The tf the lnurn.iiiieii'
which en. Ief olow--
A 11. Kimti.a. t.'. Im:,i J.l. !' i Up; It. Keh'her. L't. heii .r aj 'evitie 1: hv up. I r. V.in A!t.i.
20. bent H. I 'iit-a- by .1 ami 1; A
I't.iKer heat In. l'ot:lrh. 2'i, by iland 4.
pmhihI Itmnitl
A. li. Hlmtim. i. beit i It,I't. b tip to 'llh hole
Alia. i'l. htttt A niter. 11
1 llhil.
lr.
I
Vim .j A. (1. Hhntiia.
ami In pi
M.'iri led w nt.irhfd InIndia i in the middle of their
I til en la between the fj es Ill's
Hie tltlO v
By Ahem
ra rn
l J0,MI)llMriT I fV oo fontu tob,S1 powu ueae foaVt moor ! SuefSZZf
( y
. ( HAe some TKt To EPkT,
'
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KE
T&k without fenr ai told in
'Bayer package'
To hre;ik tip a mid In the hesd,
net k. Ini k. or any nrt of hoiH Im
aiire vmi t ke nuly "ta er Tttnlela
of Aaplnn with H o stf iy "Itaet--
'n" on them. This la the srwiiil);Aaplilu tirfrihed hy )hlctuns ijir
ut T riKhteen years.
In carh tiuhmken "Ihivr"
ore proper dirM'llonR to wifely tcltcv
yniir ( oh". Honrtiflii". Nfiira In,
Tivithaehe. Hhmmmtiwiii,
Kt lalicu, l.tiluhUKu, Neuritis, wild
TnliiB Kenenilly.
Mumlv tut 1ks rnnlatnlntr 19 tnh-lt- a
roaf on Iv a few rent at any
elriis: siore - Hlati Inmer llayer
A"pirin la the irmle nun k of
I'mvit of Mniinac ctlcae
hleater of Hallcy lt urld.
Fund Sought To
Enlarge Sanatorium
Th Interrhtireh World movement ia
rollnitoriittnK with I ' W- T. llieen
of thia city to aolult Intereala and
fti n da from the outride to enlitiKe nml
niMiiitiiin th Hooker T. W ufhinKon
MMiiaioriuin tor coiore-- inoeri uiur pn
ttenta.
na tnatlttttlon whleh h Inented ot
Ht Month Arno aireet. La the only
one of its kind tn the world to rare
for the colored alek. It has been in
nperntioii for 20 luotilha and WlM ae- -
eonunrtili'! frnm Ja to pttto-nia- , ,
niitiiy ol whom ir lieu led fie. Thproject, now In qi'f"ftn, la to enlurue t
thai btilltttiiar In aeeotftinodii from t0
to I ml putienta Mnd euahle Ihe lnH-- l
tutlon to aitMment the cloittty wunla.
Health Department
Plans Work In Counties
The still department of health
plans to corrcapond with the nrioua
riuiuty cnmtiiiawio'ieni wheii-tli- biil
provldln lor public health levies ia
alirnd. '
When tils la don he men In rim rue
of Ihe health work will make out a
feaelhl pro rum for these h- lea.
Ther sr very few trained hi.ilth
ptflrera lo he had in the rtale uml
to wecur them, the depitrtniest of
health will collaborate with the rutin- -
ty eommiKBloners.. i
KfTot ta w ill be n.a'lc to eliminate
exeiias aa mm it ua poKaible ami
core be Mlfcr f k.er 1e' lo te lhat
lev lea will hot Ih maile for II liUWi rjdepartment than imii be b cured.
The Evening Mcrmld Ti the New
Mexico paper that pnt the " Close "
in ClMiilied advertuinK,
WOMEN NEED i
HOT STAND IT
j
Lydia E. Pinkham's Vege
table Compound Surely Re--
moves Suffering and Pain.
Here is Proof.
Kt. Paul. Kch.-- "I fTufTcrerl with
prtod;rs pain for about tour yeam so
POTD
ASP!
that i was unable
U do my work at
times. A friemJ told
m about Lvdia ti.
rinkham'a V ff -
table (xmpotine and
I took it. It Man
stopped all my suf- -
fttruiK an that I am
now Ivebng fino in
every way, 1 rec-
ommend your modi- -
ci no to my friends
who havu airnikar
troubles. Vou niay publinh thia letter
for the rterwlitof other women, Mrs.
Wlix Thomah, St. Vaul. Neb.
K. rinkham' Vegetable Com-no- il
rid, made from native roots andher la, contains no narcotic or harmful
druift, nnd holds tho record of
be inn th fnorit purcttsaful remedy for
female, ills we know of, and thotiK.iiMls
f voluntary tct imoniubi on file in the
1'inkham lutairatory at Lytio, Moms.,
aoem to prov this fart.
For forty yearn it has he?n tfie atund-ar- d
remedy for female ilia, and ha
ttie heoithof thouaundnof women
who novr uio lice fruui suirvribi by
At Theaters Today
II" Til I'' ATF II Kt he rittyfon
aiHrt lnst in "More IhMlly Titan Hmlalr," a I'hi a mount Art em ft
a, reel of Murtnn llninira
"TnH tdeliirea, and a reel
of "Wiklr i:enta" fealuiea.Ill Al. THI AIHI Mite aiiiMlntfentuie. ahowtna- - II. It. Warner a(he !'. IH-- '..,rrt4T In "TimMan TiiiimI M htte," a till nf thedeaert; nlao HcMne Arbuckie lit
Ih MnMfMr."
I.. Hit' llll ll It Ifnrrv Klor-e- y
will Ih aeeit In "TIk Ittrth of
a hMil.' an mi doors ilelute
w I'h hrllls: n.medy reel of "AnHr fiar Hioin," and a reel of
kluoirriim WeekK N.-- pli iiirea.
I' AM I Ml . I III AH It l.hi hie
llntttmoraleln will be Seen a KM In
In -- Tin i iHltitry Coiatni" alau
tht Itnlph Ince production,
IIm' IjiimI of pMiminli."
how' 1 his r
offer IhW.uO tor any oas ttf rstarrh
tliat tMintot ts cvii4 by HAULCATAKi.H MF.I'iriNK
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huals. la n aiWred th pstmn with tli
tew monlhs dlnera recotvin emeieut
aervhe will l r petted lo hand
llltln token to th waiter In addition
to th cover churn.
And thus, say knockers, tha
vlrloua clrelo.
THIN, NERVOUS PEOPLE
NEED BITR 0-PHO- SPH ATE
aalitaiihtna- -
WfHk Hr4 penpla reaala ttrenf tfc Sad
vlfitr thliotni and aamilanty stv warjlitmi.nra ana rarvea' dlcap rrttiraa In lha
'IritfUka ronliirnrf and rheprttilnaa ri'raj
h hilitr aH ifiituai aull leroia brihl.
and aui'lin thavka rta:ain tha tlnk gf.iar
f healih Hiiro r lha ita whtrh
ta Innp'tiiint alan at unit erf nlly proimilas lha
"'t'liii.m 1 f.nt aa nittrh to lhat niair
la rrfKirt aiarkt-- aaina nf in a
' aeaa It la M lijf Hrtga fharaiacyand all (d ditiKtita.(AITKIN )thnh hHirtf.h".phal la
aiaiiraftri fur rrllrtinf
and gmral wfaknt-aa- , i hoiiM mil,
!" l na rritiaikrtl.t fl h amw if P''priif. I hx-i- lijr a) n aku iluea But desiretn uil an
Gaxsying albn aMilefor less than a Cent
Freight rates have played a very small part in the
rising cost of living.
Other causes the waste of war, under-productio- n,
credit inflation have added dollars to the
cost of the necessities of life, while treight charges
have added only cefo.
The average charge for haulinp n tun (if freight n
mile is less than a cent.
A suit of clothing that sold for $.30 before the war
vv:i3 carried 2.265 miles by rail from Chicago to
Los Angeles for 10' cents.
Now the freight charge is 22 cents end the suit
sells for $50.
The rrwt of the suit hat increased ?r rfnf'mr;
The Ifeitfht on it has increased only 5j rwnn.
Other tranaportattnw rhaira enter into the cait of th nnlahed
ai 'u la arryins t!' w the ml In an ihe t h.ih t it tailoislv" "'' ' 'ut ul..ei liar's aim, mil lo but B (iw .mil n.oic.
l'
til of
anr"irlat''it
tlin
I.
ft
The $10 pair of ul'oes that used to sell for $5 goes
from the New England factory to the Florida dealer
for a freight ch. rge of 5.'l c?nts 'only one cent
more than the pre-w- ar rate.
Beef pavs only two-third- s nf a rent a pound freight
from Chicago to New York.
American freight rates are the lowest in the world.
advertisement is published by the
lssociatio)i of&lailwciy Gxeciitivcs
Thus? V tiring iifnrmuhnn inmrminfj ihr miirmni gitutihon may nAms Uurnturm
Iff writing In Thr A xatmutiiin t lutitui l'.trt uttity til linunhrayt tt )utk
Dauber in Each Carton
No Paste Required
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EXPLAi
TAXREPEftL VETO
Says Present Law Should
Remain On Statutes
'Till Tested By Courts
HA NT A KK!kM!! Feb!" M II hi
for disapproving lit lull paaaed
liy the special session of the fourth
Nrw Mfiuo legislature, to repeal the
Income tag law that waa enacted by
lh regular wwlun In lttl. is givenby Governor O. A. Ibarra solo In lit
VFio mMmif. which follows:
"liy thla MM (Uoum hill No, a. n.
11) (he legislature eeeke to repeal
chapter 12 of Hi law of New Met-h-- u
for lti year Wl, entitled "An
Art t I'rovhle for Taxation uf In
route, Prescribing penalties unci tha
Knforcement off lellnuent Income
Tast AaeesKmeiite," mid undoubtedly
fur the reason that haa been often
and rnihtr puhllciy advanced, that
Hit law contained In said chapter 24
uf the Inwa of 1919, la unconatliu
limml.
'1 am Justified In the belief thai
In the ml ml a of the legislators there
exlaia a conviction thai auch a law,
taxing Income, ahould exist, Iy thu
tad nf Hh having passed houee hill
No. 12, under the provisions uf which
thn governor la directed lo appoint a
commission f"i the purpoae of In
vcaiigiitlpg and reporting upon tho
uueiion of adopting an Income lax,
utid other matters relating to taxation.
We will never know whether any
kind nf an Income tax law la consti-
tutional or not, until the court uf
Jaat reaort haa apoken on tha subject.
A ureal deal of lime will be aavrd lit
the mutter of en m-- t In and enforcing
of auch a law. If the commission pro-
vided for by the aforeaaid houee: bill
No. 13 ahould have the advantage of
an opinion from the aupreme rourt
on Hie contliununalit of aurh a law,
he tore they attempt to frnma legis-la- i
ion on that aubject. Huch ad-
vantage be afforded to the
and lo the people of the alale
ui large by allowing the auld law aa
contained In the aforeaaid chapter
.No laws of lils, lu remain on
the statute book and 1 forced, and
hate l Ik valld'.iy tented before our au-
preme at an early date r or
I hi reason, and because of my eiir it-
em ron ictlon that auch a law ahould
exist, I withhold inv approval of thin
bill. Ihoime bill 8. H. U and hereby
elo the anme "
Auto Show Concert
Opening Night,
March 4th, 9 P. M.
CtKMliUK (1KAKK
Mitn-- 4
Ml IN- - Mother of Mine Hiirlelnh
Him h a I. title IMchmo'tt
I Ind Not Knm Vanderporil
Horler Mn You Hmlltl
tJUA K HToltTZ
.March 4
An open Wondman
tmly a Ituai- Uownlim
MAI.K TltlO
AleNera. Cliiu. KHkpairick and Oeaka
MuTvh 4
tilt! lut a I'al n Maiy. WVndltnii
Our ) iKU'i iImi I.kf
Al the lime or Ha btrth the a i ruffe
nuMMiiit-- t feel from lla hoofn to
the l) ot t" Itend
FRECKLES AND HIS FRIENDS
What' Doing
Around the State
A!tltlXO0.Hob Korayihe of
White Oak, who la employed at the
Aneho cement worke la reported to
have found a nugget of pure gold, aa
large art a peanut, while eereentng
aand at the cement work. The aund
la being hauled to A mho from a
canyon In the nearby hllla where pla-
cer mining waa carrb d on a quarter
of a rent wry ago. The vulue uf the
n m gM haa been eallmnted at nhout
and there may be more hure
It came from.
roi.l'MIM K KrHnctaco Itnaron Jr.
altteenvenra old of I'nrkvirw, la held
to awnit the act inn of the grand Jury
al Hanla Ke. and la charged with the
theft of I100 from a mail pouifi be-
tween I'm k view and t'hama. The
bnv'a futher waa mull carrier betweenI'urkview ami f'hama and It happened
on 'he day thai the county treaaun--
of Kin Arriba muib'd a regiatered
envelope IX.ono In tax cm).
lertinna. The boy waa Inking hafather'a place an Until cullei'tor. The
en t lope waa mm led al Tlerru A
the ounty aenl udilreMaed tu
the Ulo An Mm ntiite bunk at I'hnma.
( AKIJtllAH - The Karen hoy. Arl
and .Ittn. who have leen rontined lu
Jail under chjliee of ateithng the Momm
atilnmoblle. whip two weekt KO. hntl
their trial and pleaded guilty lo the
l hell wild we e nenienced In a ear
In the pentlt-ntiiirv- The boya aban-
doned the rur after running It limr
the ditch near I he (J lobe Planter and
Mining company a plant north of
town
KII.VKIt riTY. The Kmplre Zinc
company. oterntliig ininea and mill nt
Maitovrr. will put on a third ahifl
beitinning March firm and from that
lime will be operating a full fotre.
The Km pi re ha nrvrr been ahut
down bol haa licen operating ilh
redoi-e- fori e for actcral niomh
l?f and I hit men will be em-
ployed alfl'r March lat according to
Kupei intt'inlt-1'- t K. rliiMinl. who la lu
rharite of the rottipan a llauovt--
HIIAKH l "ITY For the flrftt time
In the hlfttorv of flrant there
will ie no need fm a rnxinn of the
grand jury becaiiHe of tla k of crlm- -
lital -- iiJtea awnlting trial.
Itect-ntl- a term nf I hi- dtatrlct court
waa aklpped liecauae of a lack of
I umta, bin lack of crimlna1 ant.t
haa neer occurred In Grant county
before. t'omluK aa thla doea within
a year of the going Into fffect or
prohibition no other cauae can (hi
amngncd aa a ran won fur the audden
reform In the county. It mual he
very gratifying to l hone who an i-
mported prohibition to ae auth Imme-
diate and tangible reaulis.
rARIHHAI.-- meeting of the
Otia (tin and Warehouse company
waa held at which eouie very im-
portant hualneaa waa tranaacted. It
waa decided at the meeting to
the capital tctovk of the com-
pany fn.m :u uoo.ou to ftou.oa.uo.
The cotton farmera and other all.ovlng will lake $50,000 worth of
aiuck and a gin will be built at that
piai-- to tare for the large acreuge
to be planted In that aecllon. The
company retalna the gin at Dili, aleo,
and It and the new gin to be built at
l.ovlng will both be nettled the com- -
lug avaeon. The profit of building
a gin al Malaga uai alwi dlacuaaed.
but while no definite declnltm waa
reached. It la very likely tu be built.
Work will rtuuttience' at once on thel.iting building nt tirder to have ev-
erything ready for the full aeaaon.
It ATi N A repreneutntlve of the
llttiilithir company, having the con-tra-
for the putlog of the downtown
aecllon waa In the city laat week. The
city adiuiniMtrallon haa aered no'tce
on the paxinic cmnpany that work
in tint begin by March firal. and ihu
compnny haa reaoinled with a prom
pe that the order w 111 he complied
with.
i'AllHHAI. The I'pkm Valley An-
gola (ioat Kalnera aanoclation had a
meeting 111 the office of I'otiuty Agent
Hmlth at the court hoiiae. ttanlea
tin rtgular routine hiiaint-a- Iranaact-e- d
the following officers were elecicd
tor the uiinng venr: J. (1. lie Mima,
prenidertt ; li u Tn lor, vice - president ;
and V. It. Ilegier.
.
The Mrat ah Ipim-n- of potaah fiomj
tlfrnoiny in the luat three or rout '
yen re aiTitud at I'MIa-ldplti- on .lan-- !
uurv ;k. The caruo of S.tiuu
424 W.
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Liner lakes silver lo Lhma. jj
K.cf. BRYAN
hX IK AM IW Tlw Mall Mior MIc miNiily left rVaiwdM--
fftr 4 hiua. ha tie I wtili worth uf ellter iMitllbm. I'eiiiire tditrwa
of the In which Hm IUcr wit. Mck-d- . It mm liivtHivMl
. J. Itrvan tnlt the nM-n- l liluli valiK" of l.liuw wIIvctihilUr niaki-- gtMal liU "Inv allier"
Telegraph Reports On
USH.
bia.immi.ihni
Shanghai."
argument-.- .
ITl.a lI.Mft.Mm continue reporting telegraph fur--1wwiiMiiucu ciiaea of influenaa. uneumunla
HA NT A KK. Nt, M Feb. 4 On
arroiint of the ronffilted denreate In
the number of lufliioiitui caaea, Indl- -
catlnu that the epKb-ml- haa ppeut
lla force, the atate hietllh department
it
i n
W
f
lilna Kan
whim tack "Tit
haa tnairuct lona lo all county
by
theri
and dcatha,
The grand total nf mine nf all
rienitmltiiiltorta turned nut by the
I tilted Mintea governnieut laat
waa 7't Kli (00.
i
j l( A , )
OIL NEWS
TI.e Itoodlrburr haa reached a
depth of near 100 feet, drilling In red
clay. A new location for e well haa
been made In the Oden peat ure by
the Olenrlo Otl company, which will
be one mile north of the Rock Island
railroad track and diatant from Olen-
rlo ab ut three mil eg Id ft northeaet
direction.
Driller T. B. Hall ehot well No. t
thla aide of Flora Vlaia using; a
charge of 100 pounds of T. N. T. A
big crowd had gathered to watch the
operation. Very little oil was In evi-
dence, but the driller explains that
thla la not to be expected until after
the hoi can be cleaned out and
pumiied.
Work le under war on the Pralrla
Oil and Uaa Co. 'a teat well about two
miles south of Filona, distant 40
mtlea southeast of Olenrlo. The
porta nee of the announcement en
hanced through the report the com
pany intends drilling; to a depth Qt
a.ouo feet ir necessary.
The Mouth weatern Fetroteum Co.,
of Arteaia closed a contract for the
drilling of a we)l. The location of
the well la the northwest quarter of
section 16. towntthip 16 range I. ten
ntllea north and four mllea east from
A r team. The tract o.' land Involved in
the contract embraces fruUO acres In a
aolld chunk loosed by the Kouthweet-er- n
Petroleum Co., and lO.UUQ scatter-
ed acres leased by the National K E-
xploration Co. The drilling contract
was really let by these two companies
acting Jointly.
Comanche No. 1 (Trigg) IT mllea
north of Tucumcarl, la drilling la red
shale lie low 7ii0 feet and making awl--
lataciury progress.
The llravo No. 1, near Nara Viae,
Is having more trouble tu report thla
week. They are fishing for under-re-
ner lug".
ltana la aittlng quiet waiting for the
leasing bill to paaa eatiatauturlly aa
the company owna leasee on govern-
ment land.
The Knox Cu . near Olenrlo la tied
up on account of lack ofwaier.
llolae ta drilling around 100 feet
and formations tha look favorable
for oll have been gone through.
Electrical Washing Machines
That Do Away With the Drudgery of Wash Day
Are to Be Seen in the Display of the Following
Machines at Our Office
"THE GAINADAY MACHINE," Price $160.00
"THE FEDERAL . MACHINE," Price $155.00
"THE CRYSTAL MACHINE," Price $135.00
"THE ABC SUPER MACHINE," Price. $165.00
"THE WESTERN ELECTRIC MACHINE," Price $160.00
if v rAY!i r
ANT
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...! t tll..fWIil..l lnl-- ih. Aral etne the war.
are lelleved to have been reeponalble
fur the expkoainn in front of the store
and dwelling of Peter Cuecia, here.
eignrors say iney nrniIng explnaton, but f iiccia, hta wife endln email children aleol calmlythrough It all.
The Tnter-Rarl- rounrll In New
York reports that nearly 1.000.00
foreign-bor- laborers have left Ina
signing of the armistice, and 1.00ft. 000
will depart aa soon aa peanpuii rvgu-latlo-
are made loaa strict.
To abort a cold-an- d
prevent com-
plications, take''
CONVENIENT TERMS FOR PAYMENT IF DESIRED
Albuquerque Gas & ElectricCo.
CENTRAL
H purified nj refined
CaJomel tablets the! are
naiuealcu, taie and tur.
Medicinal virtue reta:.n
ed and imorored. Sold
only ta sealed packages.
Price 35c
PHONE 98
Blosser
U
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II KiAV. r'KIUH'AHY iM. ltUO
H IE INCOME TAX VETO.
A4 c.Wt.i.l.! u( the MU KiUiinture when they left fianf V ht taturdrffnrm, took will llifia the coin tolling feeiiiiff thai On) had rled
out Mini cKiedHlmi)v the varum mailer iiiniioaed t them bv tlnv
ertmr l.awrratfoii' m t't niofamae tut 11 he opened the peoiul eeort. umlHi .c fh. . h.J fidlowcd hi admonition M tu the time wh'rh hould be de-
void to tii I h: hilt n niKny of the rm-i- her wrere mirpriBed ye?dr- -
in rec-iv- . the new thHt the (rincrnor hd vetoed tfie mil rrielliiaT the
fvroient ridiculoii inronr tan w. with the iHtlfniaiU, AccorditiK to Ihe aew
r thf vfti', thnt th CkfTUtlv itrMlrcd 111 lUUUM tu Uftun the
?0!ii"!inrtotslltv r.f th r.
In hm fiitpMMCf t t)ir AMM'iitt!- Oovprnr larramlo maUl of him Inromr
Kt a r;nUtiK t'ftition to th ntiiABintf fift ItiKt tl ffka lu tMK lite
Undine of Nw Alfxlco rnrKtriittun nd t ear nipt tti tnrvntea u( fui(Kn
cwi'lK)(Uo(i 1tiuj tumlnM hrr:
"IVoin a riuclul rfS'ltiir of tt) prtvtnW'tiit of KMtlnr 1 rf ttiiit
rtMpT vmi 1H that th ItH'omf tux thr-i- rovilrt lir.
uw u'ilical-- to for pori.tnnie. inr ti k rompMi)ii nnl HMKH mlluni
otviniiiti) lor prolU. mttv Inrimtti nurh ru Mirutton. )'(nt fltock
ntwl ''''I'Mmi i arr oritiinHn-- mitr thr liiwn of our
t T TIIK KV'il HI'V tK J'tltKIlN H l' ATI" NH.j J i VT T"'K "M I'A V ' AND AHHlX'l AT!". TK Kit KHYWAKtVl A AH'ST I'NKAIH AM) CNM'KT I H H I M N ATI ' V
whi:h in rrKi.i.K wn.i hkmhii that i,aw rsroN-Kir- ntiosau'"The tf4iiii tn the bovr i to thv aMm law the Ivffumth-pfftl of whH ii hf htta Jiiat vlul.It la n u that thf f ul)vf ni on to uk, In Ms mwair. that anottinr1nvnt tati law It vnaftl. Hut the tooh th vtrw thut an Inrnnir
tea lnw n n(i levtHtHt'.on lo h rtiMitftil ovfrmcht, that with no
or hii in riHtulrtntr tha M"nilture th rnlniTHr uf a ttiltlion dollar or linn
vf atluiitonnt rr iii ua innu i. alnt'in- vtiili a lilr rttrt:
of tnti. Kim hoM iimwcftMiry. itB'l larr mjurit of Ih miiihr ff'ttlf ul-- iMt(- - m l off MtH3llt BMch a tttl UOtll h RMit rritkiiVviamiltit nwkin ntirfer avaln the whole atibiact at rvni prntiuo- -ticn In M hOco.
TfiMa i nor m rnieolo hot plarf d upon rvery home com pan v, Joint
tuofk otVriMia.'iHn or aaootaiton. tha nHfilv of putlna a tax tha.t w rulicu-lor.w.-
iKtjtmt in Ha ton. nt hli'h hf. hra hiiowir itra rltHitl it.)t hur l! .i'rtitt fmr ft hand Ohm w, iitnp lu li tl.ilnr whirh lol
tut rnnWiM.v ant h"'i f nllv r T t hiuic li tho wuhfr ilon; lo
aay notlioitf ,i what tha o vci lo-- in luraw nuiA ut liomi
ami rlwprUM lh h are hard enough to put lo it to mot-- i lh
trillion ol the outame 4Mrforai iuiim, wnhuui ahuuldcrlnc any attUiiiuual
It aim oat look aa If imr governor hnd brome a(f!lclrti ih thr
natl-a- a nrK tn rto aonicihlna tfi t lie nvtn who hu or who ia ihrvul-fw-
with bavlnjt tuovc than tav dollar aaemhled In thr aumo pluca utUfa a.it.fi fui -
A new rcolutkin ! whetlulrd to mart In Mexico on Miy Bih.
thta im a rac whore one more won't hurt.
Troiali1y
WitahlDKtnn'a farewell andrea wan yeatertlny In rwith hoiuew of the
rnarraa. hilt- - this b fxrellfiii (he ronjfrem lie not the nthh.fr whfreitiWoaliuiatjfi a parttnK tounal will do tha moat jroed-
The epeftHl arMHtnn of our eowt $ That .la rermiit'yonr tl H.iwhit, it will probnhly cjnaldetahly mor thnnthat w iimvtt tu tLc Rovavtivr'ii aittlitfartlon thut thv o.iutne tits law in
THE PRESIDENTIAL POLL.
VyHlf-- thv total nunther jf oti rat In Tha Keninc HeraM't prvaidenllttl
nontinatton wa ttot very In rue. It ana eNtrrjnely ipatruotiw, tMn-- e
1h huiloia itnie from all pan of JMejiP u and from a piil.llc wholly
without preaent inftueme of any kind. Tho poll protd. foe loalHiift thatihiMte who ca lMi.ral Wood in Ioniok (rrotiml uinottK rpuhli nnx, are wimiRo fur u New Mni'O im nmi rH, a.tire Vi;k hiifl neatly four ttni.aas uirtny vt aa lh nxt neaieai Ukrtl rt'P'Jhiiran. (iovrrnur Uwden
r U tJ(er m-- oo.t aa to what mnr will eirtiin Mr. Hotter thie dotibtI i tea not rtt urnohf New Meviro ut tiMM THla They hae l.ntne-- Mr Hoo.--for their iMtrfy nominee by a deelaive expreneton phtrlnft Mi definitelylo the A more than ueualiv well tnrormed rieinoi rut ettierl
offered ua a moat mtntrtr whit that MrAdoo will te the deniot rntlr nomInee. The Herald a poll ahuws that he will not gel the New Mexico demo
ratir deltcilMin.
One of the ureat national weekly journal this week lira-e- tn remteratiot to te In tixj ntueh of a hurry in choonlnn preHidentlwl ramlKlutea. Thatt fod advice. NeertlieleaM. It would appur that New Mcilm hua fairly
wall made up Ma pitrty mind aa lo who It auuld rhooa for leadcrit- And Itmay Mfm prov the cane that New Mexico kik voir In a party conventionvill hold tt.e ha lance of power. Therefore New oncniion nian-tlief-and delemitea may Well exerciae gieateat itti aa rK;urd liiHirm liontv national convention deleaaiiina.
rinahy The Herald poll ahowa that a majnrltv of the people arethe I nag He of natioii ailhout reeerxullona and very near a iimlont of nmIople her in New Mexuu would aeent lu be unulimt the league under hidotidttroii.
The ol. lection from Borne iiImm i libera that our poll la tr early 10 hhnwaeniiinent hardly eeent well fuundeil amce lMth purliea protwit.lv will holdtneif convention next month to Ii.hhm-- deleautea to the natmnul conventionWatch the New Mexico convention and aee if The Herald poll reel lit inot ven-.e- then; namely, deleaalione rnoralrle to Wood, repiildlcnn andlloover. demmrat. and reMtluiiona rHarm the leaicue of iiuiioiim only withreatrrvatinn uf the tuot definite character; proouh udotted by both purliea
u.TI'' nr,rt r,,m rrVoU itl lh w,1,i" ot Whhian la not the flial free for ullIlKht cauaed by w hi key.
The Rtitfemetit IhBt the district attorney In leailins; the Iron rotintv
Revolt for free need rauae no aurprine. Huirici alturnevanave tMen known to defend Itoose,
ADVENTURE'S
OP THE-- TWINS
wr
rzz wields Sis
l(iit.jaii MtiiP d a raa-do- miiIIo and aaid kirelh.lite iiHil riNHu, t)H'."
W9'KS Itl HV JOW
We lell Numy with her Miiue inIter che. k lot. eep. f it I) be
rauae the nwtK''"l mu hiooii bud
a'ofk I'a head oij of hr ket w.i'llolfl her IHt to r't on a.kie kn-- thej ure ri.Sik, too, who had nri'K'Hxi-'- l
J( i) hs Joan. N'in ' loaf ik bdl.
alood on one loot and I hen on J
tr:liilC l' e iiiet. evi-- o ImrilTht twin knew why. too, for lie
Wet m!i llllle people lllm WiiuM
It do for Ih'-- to av to a perfyflv
frut.d iute.i with r i rowti oc her
licad. and with rw n unf iu of
lo velvet mil -- - rw; vou re
...t a ouc ri at H, you're only'
a l""f 'hl'" h. no!' i
would im r d' In he world! I mean
i w.oitd never do ia l he .and o I oat
VMt.a, for I too' a where ttia la Hid
t t(ol Jt'id! (Med to look t..Mh(V
'and Otily attired a 3rl. f t'.eii ahe iield
Hm.dii, tumvl
Hftrr
futvmhljr
tlenerul
rum.
"llM'lt ItHIOH iim tu
out her hi'nd and atihl. 'Welcoinr"
And lit the htlle twrvaute
a)uejt(ed, -- Weh otlie!'' Ji.dt aa he
iieen hwd done.
l hen the mKea! ntiiehroom etttck
lia lieitd out uaain. ' Now. bow and
Hoy. "i'hiink you. then kneel mid kiao
Uiu uueeti bund." It roinuninded.
Ho Niek and Naucv Itowed Jont llKht.
The yreen elmea
Thank
Ki efitH, AUtl
Til' II K II tit Jollll BH id,like a nrlvale mnlletue '"
Ilo-- do it
they auid.
Would oil
"till, et. pletlM !" cried M"k
iinvorie could ato hiui. ' i if
vary h iiimi .'.' '
AH the ttear KUuled
behind their mn. and It uhv .(. n
Mieiied a l Htiille. but ahfc an'dkindly. "l'nt;i follow itie lo the coun-
cil loom, ple.tee." Kr aha knew !hu
Nolo nn bitraf If ahe didn't i:" t n
bailee to bUK uml I laa eoon
Ami 1'ui ad Hideo, too!
Mr-- (
S
(An Kdltorlal fnmt The
Aurtn Aimtiian.)
Formal . recent I v
made by Hnmiiel flnmpera and a com
niltlee that the Amerlnin
of ltltor hua entered active politic
prociaima, m rwdieal chaoae In the
policy of that body, and aiKnullset the
eneranre into AmerHwn politlrHl nt- -
Tatra or a larae a roup of thoroughly
riranled ami dim'tpllned xotera
pledged to aupport a Fpechil elum in
terent.
I'realdenl OontlMT uiu hi able
llcutnnantM. who dunnir the llrt tbiity
Mira h:ive been corefuily erctMim;
the alructuro of the Umhi
i no rums m oki k iukuih ot l jitmr.
heretofore have roNlatcd, and ancceae-fully- .
Ihe aattreaalve and KrowlnK de
mand of a mitmrltv that the ortitn- -
isutbin should tranmorm the hibor
niovumetil Into i machine for political
action. Mr. (iomper waa atile to
maintain hi vh-- by ctthi- - the fuet(hat It waa an tiTorl lo aain pollllcul
tkntro) w hu h w the K nirhl
of Ijiltor. denplb' the able e;tdeihip(tf Terence V. Powderly, and iila by
how In: that American lalior had bet-
tered Ma condition fur more through
the method d uniotilNin than buil
KuroiMan lutxir through embroilina;
r in party politic.
Attentive observer have Ion been
awure. however, that the federation
probnbly would abpt thm course tit
ihe tiiMt opportunity which necnied
lo promie udvuiitaae. They have
i o rcaee n that America n worker
would be Improved hv the atanlliia
advance In power which the war
upheiival enabled Kuropean lobor lo
muke throiiKli th medium of pullll-e- a
action; the moat notable Inatancert,
of oourae, ate l tie overthrow d the
huaalun auioerue and chiina' iu
tireal Hriluin which ale ex pee ted to
result In labor tonlrol uf
and the mlnlHtry.
In one reepect. ut Iriod, IhlM the
moat tlnir that eould
have been rhosen for committlim
and aaaoi lult d bod lea to a
proarum of politic.
I nill very recently the MnmiMe of
ot Kim lied bibor for ItidilMttial juallce
anil economic betterment luid tho
aetieral ayiiipulhy of Ihe publn ; de-
spite lb incoiiveitieiue and injury
suffered by atwiety throuah the fre-
quent atrtke. the movement wu KUp
imried by popular aentinient becaiife
of a foellnir that labor hal no other
way of BHacrtin: ua tiKhle niilut
the arroKance ami Breed ol ot K.unvd
capital.
Hut thlM aitluido un-
derwent a chanire duriOK the war.
TaklnK advatitUKe ol the uulVfjiNal
hor'ua:e of aood-- . lat'or be.ume
and dictitlorlal. and
Ihe pultlic thai pueHin
IMiwer. unionlxm would he not oe
and arauna" than capital. It
waa realisation of Mil f'""'. th
waa In Heveial liotan-eea- .
that alienaled popular auppott(torn the movetnont.
Thua while Hie American people Inlndoiement to theno aenao (Pve
l.uptneaa of llie I nited Kttttet
Mteel coi poialton. or lt Hi treatment
of 11 employe, they took Hide III- -
Hianll aKninai u"'
. a uae they diwenod In It the aintxter
pill poe ( rev olUl lOII. When 'he
titiiminniiH Htrike waa caneu. n irrve- -
wlae wi nict by un ov erw hlwniintt
,,!,,( of dlte. led not nliU
attuinm the aihiiraiv and exorbitant
ilitni.iob of the mlnet. but iileo
airniiiNi their p y .f ttifon iiur Minr
exacilona by threntemiiK a tin Hei
lint iv e to deprive the nation of an
absolute nei cKMitry of exigence. And
piibtie. liidiKitaimn wa reudy lo buret
f. trill aWttllittt l he raili iuiI broth et
bood and the Hfn haled union If Ihev
attempted I" earry out their
of paiiilllUK the H of ihe
contili-- Hi order to linpoKe their will.
The made by Mr.(lompora ha altraeted wideap"''' '
tetition. nod lux t illed forth renewed
expteMloi.a of the critical attilmle
of the puhlie toward hil.or Ii la
line thut politician have nhown their
concetti hv a caution alienee mid bv
iuli uhil Itial tbtf Maible effect id
politK-n- l arnviiy by labor upon their
folium- a patty badei. Itut the
imterllu public ha I n brulill
ftank in exiueHntitK iin cul iinent
III dlHcllMMOIl of the nut mr two
cnuirHMliriM plea ate developed. A
Hi en! m.iuv peiNon lien the Inno-
vation IlKhilv: Ihev inHlMt that the
federation poll ia nd reuily new,
THE'
Far From The Storm And Strife
WOOTy SOAKS--
WITft
BRCK,f
I r Ml je-- 1 s" Tinwrsfc K l
'1 A.
ORGANIZED LABOR
FliHailclplraa
announcement
purllfimeut
InuypiclouH
eympathetlc
deinoiiKiiaied
dlaapproval.
annouJM'enient
EVENING HERALD
... .
a.
IN POLITICS
)nt i that body hum alwa been ac- -
I live in pttlilira'. and thut heme thire
will be no marked chanite tn rttndl- -
tlona. Another tfroiip denounce the
i movement a on of revo-- ;
lutltin; It briimlM fomiera and hi fo-
llower aa iMdabeviat. whoae evil pur-pose i he tt of e repl'i hennible
they dlaauiae themmdvea aa be-
lievers in democracy and A mericHii-- -
lam.
itoth nf 'theae coticepta are errone- -'
mi The theory that the federation
' poHticjtl underlnkiiit: Will have no In-
lluetu e la bikHeff upon dei epllye cal-
culation. It let aiKiied. for example,
that oritunlteif' labor lepiincnl mil
of thf- voters of thetoiitiliy;
that, making dediiriutn for the alien
cb ment and Inev irnhle attrition, the
tatMir vpte probaiily would amount to
not more than one-eia- h of the t tr-
ial. Measured aa a national unit, thi
would appear almoMt U
IN fihvloilM. ov el t heleMK. t tint thew
lullllona oT volet , well oi Ritmxed,
and iiitenaely loval lo llnir
cluna. would cuDtlMute, uudet skillful
ilitecllon. a b;t'il ce of pow it be-tween the ninjor polltb-n- imrlb and
U Milch Wiuild be capable of exeilliia:potent (ntLienee.
Mr. Coinper und hi lieutenant p.
Indeed, have iimintnlrit'd the old po- -
h lo the lliat they have avoid-- '
etl any attempt to create a national
labor party. The pronnim i for
bor to colli pel llllliv Idual caiutldale
to declare tbi uiMidve un labor' pe--
I tic demand , and then to throw oi
.Kankxed euppurt to the eule whn h
promote tu out The ofTiclitl antiounee-'- .
meni trntke Hear the liieliioda tu be
employed: t
' Wherever candidate for
tlon have Im ee frletuily to labor' in-- (
icrcHt lliey ehould be lovull Blip- -'
portt d. W her u r ciiidid.ile are
hokliie or IndtfT t ent to lahor'a Inlet -
ear. Ihev wtnuild be defeated, and the
notniPHtlon and election ot trio- ami
'tiled trade uiiloliltft or of aun'tl
Irb nd ahould he aeeitied.
The AliieileDii Keilem UHI of ttbor
iannoiim'eM it determtnaiiou tu Hppiy
'every lenil tn.i e Mild till ol the
'power at lit i omtnand to acoinplleh
Ihe do leu I of lulmr eiifiiiH who iin- -'
pi re to pubhc office, w heibt r the
tie randhtaiet for pretub-n- tor con-- !
for atalH leniehttuiea or uny
otb'T Otlice.
The wl'leMpread Idea we have men-- f
lioned thai the promolera uf IhlH
tliov eilielll a nf bo "lie If It. If, of
con r hi , Mi- tbmpciM for
nenrly foii ear ha iMood like a
riH k uk nut th etfona ol extreme
ritdicithr.ui and uciaiim to obtain
t on ti ol u( the AiihtI' an Kederatum
of 4i hot Minna the war ho and hi
iiMMoci.it m. w hile fUpportMia even the
t kieroiv- - ih in.tml ol orK'ttilxed labor,
Were ardent i hatltploliN ol tiallolia llnm
and I.hjiMv; imb-etl- th utterance of
Ihe it delation were Bound ly uikI
patiiotlc at u time when tho
ioimntiitli ato'ii III WbhIiIiikou WHH eli-- ,
iiuiamnti pit tfb-t- und U il'luK V I'll
pi ;intl Beditlon. Mr.(iomtniN tiiui-e- r went to Kurope un-
ci the iiiiiHwii e a a piikmaii for
A liter leu n if in and deiuoci ai y. and
vii Ilia hv btoko W It It rreapletlt W
bv tlenoiincitiK the bolfhiviat in-
let n 1 coiil el i m e at licrne,
whi'h Mi Wiliom wanted him la at- -
It nd The in mat ice and hilly of
'ehii'Riiifc lum or hia urHatiijui'lon with
liavtKK .i hoiMtovlHt taint went
,,ei a fortnight auo, wh u
lie wrote lit lile Official otuall of Ihu
I. .!. imiU'Ii . i.i.itI nuiK aovieliMtu:
Tin pi. .i lo wlihhold Jii'lK'iK'tit IH
'a laMt aliempt to win fa- -
vol trcm to American people lor u.
vH(ni .r government which by the
coiifeiouou ol iim own advocate uml
is torelKK I" concept
'of the Atm rutin republic. We know
aboui huK:., We know about bl
ahevimu. know Hie pltoou nry
of r uelt and Int blei anco. Hint w n
'know the uiiiuiTallc com vpt that un
deiku-- ihe minoiHy - dietattu nhip.
which ia Ji.lied lo world by li
ilune and ii'luiiiiiM u the iuomI per- -
-I-1 in vjwaaa u i
led alnte ot atety ! devlaeil. We
kniw aboiH it. niA we condemn tt,
uomp! Iv. ftnnily and for all time.
Toe ohtt-iti- !'; itwaw eat.(holly upon lu Indorsement of
William I oat or, lendrr ol tlieplet--
Htriki and an avtiwod vndieallt ani-- i
tator, mimI ti ia ba kin v ol Ihe law de-
ifvniK toniMo of ihe blttiminoiiM mln- -ir. together with hi aaateive hoi-- .Hilly nv.;t i, I iniuticllon derreen and,
hi open dei lurutiona that otfcMined '
m - .
m v t ai a i f z r
1
rLU I
" V J I
labor would repudiate and defy ttnv
law llnilttuw the rlht of workeia lo
lt tke Home uf in utterance nn
theae laMiien have been Intlefeeml.b--
but to aay that Ihev prove him n
holeheviet or a revolutionary la tillaortioii ami la t oiiirudletod by hi
Whole k
t The political prof mm of the fed-- '
era Hon I Hot cenaiirable utile, wr-- ;
hatfj on the Kiound that it projttci
the formation of a cIumm aroiifi amiIhe 1 meet ion of Inlorwat intoillt. choice of public NorVMiitn. Th"
mothotl rnnno' be railed Illegitimate.
tor it in toal purMictl tor many year
bv partieulur in r ere' and
apodal poltrli-n- . No on-
tamlllitr with htwtory I tituiwnie, i
httwever. hut aiich ti ntovoment miaht
lettl to Kt'Hv e abut', and lici tiiiiti i;
positive national nienace. tf ever it
should lute ll it ile r the control of , ili- -
eal leaderahip. wlm ,i
alromlv b tiKitrcaaively active Hi tridei
tinlonim.
Hut cei.a of t be new policy of I ha
federation detentl to upon the
number It onlit than titmn the plr- -
It and the aim whit h biMpiro ll. A
Biibatniitlal part d oratililxed labor I
already widely aoeuneiV of who kit r
unit pi ofileerliii! dill UK I be war. The
fir intra nee manifested in the ed and '
Mlrlkeai und iu the IIU lieu el d of
tin- l ul! nud w or kern hm alien; I
in in Ii puh he a pprov a from ihe ui:
ItilitH i .i one The In t flier w ere n
wuvh v nipa bet let for year deter- -
mined effort have been made lo biltiK
them Into ati alliance with labor.
In 'i i ei lit lv had looked eotif dent -
lv for a coufummaiioii uf ihe pln.
Noihlmc ahowa more cletirlv thu,
eh mite In public Hetlt III e tl tllllll the
adoption of the follow ma deela ra Ion
hi hi w eek bv four ki eat hat on a
luimetV oi ki n I7..H ionr
TIii.kc whi that labor Ii.im
,au lulu turrr in orkaulxe a atnlie
It) lll.lt flll'll Ol IfM 111X11 IOIIK llH'P II
i im lo Mtarve the ot tho cihoa
to ile.nh un tile one band, und 10 le- -
mi roy the piuperiv of Ihe farmer on
the other. Nit Hiu h until haj evet
'iviMie. und no eiith r ik lit exiNt now.
rfi hoc ha u perfect rl hi lo
ami to work tor ItH own wel-
fare and advancement, within leni-- I
ni.le bouiul. Ililt It me:mtireri. hltoilld
be taken wilh full realituitum of the
fai l t hat lo- A met It an people w III
not toletate Die t'ttutiol id Una rov
eminent bv or for uny t la or npecial
inifit'Hi They fouiiht a itreat war to
IckIi-o- the ft pt rial ii.teient of alavery:
hv Kdltuiil in to. n Ihev have curhed
Hie mo e much l y ptwtir of the rat-
lin mi tie and bia bunnies uml have
the luiior iralfte, oecuud only
' in niaeiy of an lnnenchod priviletfe.
Tht-- w ill not be any more BiihiulHstv e
to clatta dictation by irttde tininnifin
Mitleovto.-- puhlie aelltlliietlt Nitcll
that labor embark uim.ji it poIitUal
v cut ure alreadx uiitb-- uitcion. ho
that there Will be the reiler need
for it lo net with circumspect reward
for the principle of doruui i ath1
autl tin; riailtK ol ihu Amvr-- h
nil public.
iii.xmi; i n ii. i nx
nut mu i.tMyriM,
1,1, I'A Hit t'lviliau, nut illutta.
wrro reNpoiiNible for IooIIhk in ine
low n f mo near Tnrn-.t- i,
I. nccoi'liiiK b a leport which
ioba reiiched the .lu.lleX luillt il
lto-e- 'I'rottp It om Tort eop Mop-
ped tilt trouble
Hi uIkiiimm of Ha rvutd
Ii.im tun i t (b d in ma k UK lee bv
MMUocxinK water and ihe Ice o
hot that It will make alcohol boll.
Hippo, rule and I'hny of old fixed
July ( a the dny when human be-i-
t: 4 are linMt mihcepllble to evr
and hi tt i ia.
i Whn you gat
i?
A ...lii.-t- of ''..m'"m iM.if
l.rlnw hIiim.hi uo itii.ttt ua Ih.--
..lull the Hlmtm.-h-
" I ii i.'h ).. i(a.,jiti" l.v
til.' H.'l.lllV Ml tll Ht.'tll.t.'ll. tl.N.ll.TDv(he fno.1 adllrlnu and fv.
nt.'iil'iH.in whl. lt f..M.M Itw tu
niukliiu tt,-- i t.iii it. .',
tutl.i.-M- ,.r tn atuliiHih ami ta- -
ICMt lll.'N.
I'n I h.lpa real. lata
rilN..r.1..r.'.l Nt..ii.ft.'t.H mt ru..rli,' r.....l
.'.it. I..- - .. limit .'liiiliia iIim.
. '..MtM bo IiuId al iln.K liri.
aay witf a
J
"Dodson's 1
' my Ak ymm
for a ol l)lMa1i
nil tk k lo-- .
H H duMn't tlart jruur li?ar
u4 yon up kiln
ihmn cmlomal d without (rijilnf or
k:af jcu tick 1 wsn. ,t to
SUCH
LIFEtaaa A
Hillv wa vhe beauty of hif t,
The Kirl all told him
And Hilly hoi t able to forird.
Thouiih thai Hun loim iiro.Hillv ha been wondcrliitr of lateWhv the irl don't ait adoie.
Kor Itillv ha furaotlfn that hU
welKht
la not the rame uny more.
hi ah Life in Mont.
A jury at Kallapeil. Mont.,
fouml Htephen llirn amity uf
the murder of Hebron,
and fixed ihe puiilhmnt u i I
rent. The indue a pprov d the
verdict and remitted the fine.
Uurrel wlilelt led ! tint
Mini tier oci ut led over Hal t ia
Wife.
no
IX I.UMdiN Ihev have afler.' tel alleged Hruiikep Uilv-er- a
of i itoinohile mual under
to.
"llr. ol tell pulleo Mill Heon.
replviiiij i Hotn lior rierton. ad-
mit ted that the ihr.udiiiit walk-et- t
a wtran-li- l I (tie l and lite,
but wa..ed. He ;iUo pn k d up
ll u of paper w hile ataudltiK
on one )er
"Th.i Itolh very
0 iff u u It taaka. I eon hi not bt
itiem:
r. Hnbirll ll no aateo (bat
lh- - dt rcfiibtnt hiiitl the
' aillllerv' anil 'lltit-If-
l oiiilUullou plalnl, but nd
hati-ti- ii fonlv.
"The M,i no rale: Then, reiil-t-
he tlid all the kuiiiwihihn voiiput hlui liruii.-- and eaci eveiy-Ihiti- ali haiat d.' "
OO
THK itKi'ititii ior Niiirfinii the
Idl'itfl! ilil' ot :tallfiite k i III Un-
til by t W. I. Hale ol l;if-in'-
hull. l lllc rlil lldl (
a..oe.ive t:tx no hi f loui;. W'iv;h-iii-
more thaw I a pmiMle
OO
A rim Aim vi TIHiUITV baa
noted that druuL'iMiK tin-
pop'.il'tr with men I mii lo
t vt r t.M d ut be. n ii. I iiKhtK or
Wtoniil. kiiii'iM n the in v wavehi ttotneiiiioir in do with It.
Income Tax
You Should
e.tlaiv
cleiKVluan If fiiM ilimtitf the .
tie UUJht colialdei ua tavahle in
the let- III
pettoi Hied for Indiv uluiili. or 01
Hon. lu he m 'll n
I J
I J
V
Mf
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Calomel Is i'dangerom druc III
mercury quicksilver; and attacks youf
bones. Take a dose of nasty calomel In-d-
and you will feel weak, sick and nau-
seated tomorrow. . pont lose a day's
work. '
Take Liver Tone" Instead
finuttt
rMt butllUtor Tmw ipmrul
itrtim right
go
ao,
e'rhiMiance:
MaaiKtllite:
Facts
Know
whoti
84,
bark to th atoro and fat yaor Binary.
Taka a apoonful of karaalaaa, a
Dodaoo'a Livar Taaa laa .flit ami
waka up faaliuf fraat. H'a patfarlly
hannltai, ao f ia It ta jaut ehilitraa
any t.ma. It aaa't aalirala. to la
Ib.ai aat anjrlh.nj aftarwaraa.
oi"d Iticomi. nit a tiulv ta iotu'h '
were paid the value In caeh ami
pettoeu it m hit, nuiiif to iiUiihih tti
a pctfonul ep. ne It hi meal utoprovided bv Ihe ciinw t eaa linn, lie- - uf
thittKe to tin. the fair vultie ul auclibt"ttl If timablf. Ililom'In addition, there may be bank In-
tel at, iion-- inteittl, aim a nuiiittel of
olliet kttol of Income Whitll it. nut bo
conatdcred tuxuble to a eh i k mnii. u
lii I lie cane of I lie tin ititl . blill:eBa
man. and wane wotk-r-
Ma n i let to men i e fee for
apei iul wrs Ice. w h h h nut t i o er
Mltuple rei tliil of pr:iei for Hie dim!.
or nuit't iiiii'K. clii isi en inao ami other
cereiuonlert uml aei Ice w hich Hit" 111
rhb-n- to their eultinit;
No Tax ou t.lflt.
llona-tb- irift ate not tiixabb. un.
ili'r tile IlieuitiO'l.iX taw. Ilowevet,
ilnTf I a lMir tlll inctlnn lo bo
tnndt between a fee und a Mift Tim
it tin ual rhiialilia ofterlUK lo tho pan
tto, which t a ciiNtoin in mauv par-- I
InIiom. la purclv ami Himptv a hi t Ituf
the Kantci cnllfi tiotl tot hi beilt 'It IN
conaideretl tt he in the naiuie i ad-- ;
iliiiofi.il o m pe final ion lor hi aei v icea
to the IlidlMiatta ontl Ihulitit.--
A t lei a ma it ln.iv t" flv e n u tlti-- t
UKUally latrfe fee, will' U nilHllt hevo
the appe.uan'-- of a ul't Hut If Hi it
fee aun in corim d era turn of t tie pet .
formance of annie t i the uffer-- !
mat limit ho i uiiHidot cd ta ahle in-
come.
ASTHMA WOULDN'T LET
Ktun't hnd a lign of trouble now
for over 9 months.
fr:
A
"ir mti
ih I
tool Bllima
il
l4. .,,. fot ll.f ft li.rtg I lll"Ut
mi'
it I
ta. t. .1 I... n in t.a. f..t r. vitflf. .....H
n.al Vka "il ! kiojoarni in S.r Tl.ni I
h. ar.1 ..f Al,k K.toii.,i.n
.uirtid ui--
it l e mil) l ilv iatt r il
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PllH XAI.K Majfl(r f nniHnatlon laa anJ
I Ml kahna. ..17 Mrh a...trtfc HI
FUR HALF - Hi. Kfgta var batting Maap
Irarry anf Harklrri) PUni Wt...larnrlk a
Ulna Hlhtwm Ha ark Fkona i4ii .1 I
FOR KAI.K rVvaral aktrkati kmiaaa
ritt f.ir kiitatl arta ar fur rniamg (Mtnltr.
I H.I rl ka rk Aa
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t'. Fit tara 14. Kandaial,
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will
FOR
TIKF HKUllAM HAKK hraatltng aiank at 4
barjram. A. I.. Harnain, I14u Wwat
lain kU4.
FOR HALF far! Kailonal Taah Rgt-la- a
Hrat laa aaaJiltu. Maabanaa vaia.
M:KII M4IMK OtlOtl HI'KATt'll
Ni.nl.
Oft lltfRi at Ilia Kvaning fia'aia ntuintvaiaa, Utr par (miii4.
FOR PAt.k Wa ara pavtac kitHawt Hra
fur all kiawta 4f Jaak. lank Ml"'ia
a. rfnniawaatava 4aa va AaFkuaa 41
A V HV.IA .1 Hit mrv Hrna.
Traca aaaln tkia apt I it a.
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vnl.lr at 4t Firt tt'HAH I.
a lh A g rattaa want ad la
Tka Hvrald mighi f.a.l it for Th
arald avry nan la tttwa Ika
avwatng f aaary bvainfaa la afcrn km kia
.niy nf liiua l Ikink Ikittga wurr. Jaal
841.
Vor Ili4 yaar andiMg
I HI I, loi.il imporlM lo 1i mi i"l
Mm law uiuouiit"d lo 1.Vo4.4"t..i.'7.
aaiiMiat :t.a;t S 2.7 I 0 In I w 1 ; Ihr
lot tal fKpurli lor h hhiiic t'ir
1 7. ill! 2. Mi !, agHlliMl ...Mit.0S(.n4ti
Santa Fe Time Table
Tral- n-
I'kwua
WKHTIMiyMl ni)y.
Arri.a
Tha g..iit t inpni
:t l atlf l.iiulkrt H
7 r'arnit
TO kaj .... 1 iMajun
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In ihr rum nitirktH fMaitt-- to
j nay from WriikitrM
nn1 frta lowrr fiuoiuMuna on
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t'rA! . Frh. HofrlU.ffllila. 3 ouil; niHikrt r 1o 2 rrnta
low.T. Hulk, 411 7:. 'u 14 top,
914 mi: h v v, f.t'.0' 14.00; ntatliuin
i f f4r 14 4ft; IlKhi. W I t I 4 r.;
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McCOLLOUGH-BUlQ- K WILL PUT YOUR BUICK IN PERFECT SHAPE
--THa.vaATeii.V(A
TMtRB ALSO 13 BlOalO VOOaJO
1WY APPCAB THft
MOT
FBOMiMeUT-T- Ut (BltOHfe.
bM4 TcBa RAlMtO.
unptiiABi-e- .
fatlla
Io.imi;
t.joo;
!,oo0; market
failr laiiiha.
l.otr.
Klraia, dinarv
noiik,
I'oultrv
fowht,
llnittT
Kxtiita.
Kirala.
!,'UIH' Ill.&fc.
I'oultry Hftta, higher.
other
H4HjmI.
XKW YtHiK. Prlraa
luttny go.kO;
yo.rtU; aiTontt
aerond 00.72;
W.l4i;
f'.erninii pulnah
MAH OUT
:1TWE G00B E0I
42,5(10
i.l.7.'.
4 riMwn rrn frama.
(tmnJattfiti. thi' ()frnt jan-!ia- aMt ti,ikia it fla te inf il wfk kwrh.
II rMn mAjam rtrfrk, I'Ji l
Hlfrl ! Inaaail af.llaK rOtf. f "
ant! lark h'rn-- t p.r-a- 4?iiuih.iii.ini.. tan r tinil an 'lira ran-- ;
ul ata it rm-- 'ataaav
' a)ia) ii.a.i.ifi ran la acan.i4 ri(kl rm rn ahl.U 4h,!TT (ttnia abnia tt,
aa-- Urgn frini ir h. aa.rf aUar;$ir k. Mil H i ai 'I ri. tr Thi " '1
ai.a ary rwitaferiakla an kina
ra
' 'Ukl 4 rMa maxtora aivaA liira-lo-
inrlu-t.r- aliiw In
hif nnrrk. aim larg (rijt ,rr ar rmnt jLjiIi in Irainrra im iha " m r' awrlIkxrht-n- ; ai.hi- - nf rlniria ati
ltiwi-n- . hiril4 4t.ra ikcauatifai,bantriil nh ht air kral. r.m.l r"c
ol triU hott." la A Ni, 1 an 4 kaa laai
b'Ull on'? J la a U a r
! rafl ikt it aaahaa fcaarij.-.- f a plaaI nr AIm garage nf Ifca HMt rnaMnHkni,
1."i.(MMI !'
(flam fwrfha 4 larn- nUfiin n'n l.n, :."t
aratar toai. Un-i- i'omm. Ifaj rliMlioa and I men ri.,fH li.Hlrr a atilrl-- 1
ia iir'i unlo) a'T twrti--ftoir i.rtitn-- it rant at $Vi ark. Tfcia
( ia mnar war.
TlM-- k ira all tn tka Fwirlfc Wv4
nit a. II i gU4 la akaw Ifaam tu fna.
If Yol' kaa krti.a fa hK Hal a
n4 a will 4o Ika raai.
A. C. Stares
REAL r.HTATH AND INSlltHltrf;
tit WHt Raid An. rhaa lat
Who's Here
TODAY'S A K RIVALS
LOCAli HOTELS
AT
AI.VAIt MK.
W. V4 M' Hryite, Ki r'aao.
Waiter H Kw.ln, Lun Angelag,
A. 1. Herry, !.a Angelea.Irving it HliM-k- , .New Vdrk.
I 1'. K. luaiiwp nnd wit, lHnvr.
H. K. larkman, I.m Anfct'lvM.
H. il. Juiih, Htwan4H.
4. It. t'loude, iMrnVer.
tA. H. Hull, t'hliagt.
T. U l.in.tlstin. .Mgdnlena.
H. V'. .eneti, JdaiKtiHifitd.
hrana Amlrewa. ftnn.it
Howell harnvau. Hutiu '
H. II. Hnrkei-- . lienver,
W At. HuffltfN, irenver.
I fl. I'tiuniMnd. Howtn.
Mary H. Itu-h- dmin, Htaia rotlcva.
A. b. Keller, I'htragu.
ti .H. H.rr, lienver.
H. K. I'oniiah, lienver.
iMra R. N. Vallaiidlnghum. Hrook
line, KunMia.
Mlap Hrookllna. Ka.
Mr. U. r. i.l.atn, New York.
Helen Harria, Kokortn. Ind.
J. Ij. .Hlai kman, Hun AiaixlMl.
Kvan J. Kfa, tty.
Iten It. Fpencar, Jr.. nnta T.
J. K. Wl -- htng.on. Ii, C.
John J. Nit'1t Wawjilngtun. H. C.
P, Kannedy. RnWl. Okia.
km m.KK
P. P. yulrk. KalamajKio, WkU,
tl. . Hanlon. t Ity.
A. M. Mt'Oomild, Kl Pcau.
Thoa, Hell, Kl I'ttau.
.l. I. lto(MrtHtii, Hlanley, N. M.
II. 1. Jnaa and wife, Hpenrer. Ia.
ft. j. Im wier wud wife, Atnohl I'ut'k,
Iowa.
JitlW. Junker, I'eraa. N. M.
Kiank King, .. Al.
M. H. I Mam, Hanea, .. M,
K. J. titero Jeuiea Hprtnga.
M. I. ll;Milerlln.lti, I'envar.
A. J. Fl'h-r- , Hiinta .
fteo. rr, Wl I'aao.
Moo- -, Kl I'.iao. tlVei tmn Nentle, Harrtavllla. O.
J. H Hoi-ae- . MMi)d:in. V I .
!en ftrlrkrartttt-n- , lra Vara. j '
K. H MeU. Hh.iwne. tkla.
Kied tintlitp. uj. Al Alaltn:lv. I'.illua.
4tMHH.
J. H.
K. H.
Hull, (hil.lnnd. Cul.
line and wife, Hiin Mitrclal.
Ixavid Al.
W oinliig.- -
Ka hmom.( l'hi'riu.rtUg,
t. t. Hrlnatol,. Wtnalow.
M. A. fionald nnd wiff, Ponta
John Holvn.
J. T. Hara, J4ttr.trri.
I., K Hholfe, M.
i" H. Vanlerp4ol. Mugdalena. :
Howard y no. Wllltird.
M. I'4'itrv, t'hitk. t.'tdo.
M. P. Sdnmnea. Hertwllll.
,lt-n- . t' J. tgleitv. I'hnrleMton, K. C.
J. K. Hvira. Hprlngfi-l- d. HI.
A. i. VVMMir.rl. Hunia Ka.J. A. I hi via. Hanta Ka.
A. K. t'oinpton nfiil wlfn ftftnltt P.It. H. W.inl.'w Hnnta (.(1. H. Ciiawell. hUtntit Ke.
Famed Tree In Garden
Of Gethsemane Fall
v THt AaaBiit tS annaJ Kit I 'HAI.fcJ M, K h. 24. J mrlng a
anow alorni the fumtiua tree. "Ill
Hu'lnl. " tn the Harden ot tlethven in
wan hlttun down. tt
thin tree .vo.ild full when ih
Turklah empire fdl. Twka It wna
hound wlih lion hntovo to anpnort
-- reiHts haa imprfi thw
population.
one-thh- of Ihe home ilenuiiid. whl. h J Hiittha in llt wore 1.471.8.17. orUna year ninoiinla to llfteen iitlllinn j 1 N par Ihooaand Mtpulit'iiMi. thehnntliadwatgtita. while onlt-r- eat rule on revonl In Ilia renaun hna
fiom iihroud ulao alnoatt 4Hiial thta reau. Tha ratiao (Ivan la th tnltti- -
uttiount iiai epoi. inic.
He 5 twtTa HAMOsowa
sterns
kllrrtan
VallamMngham.
i Auo I KtloW Jusr who
That park coi(Ktctto .
FELLOW) 18 ThIS IWBCLIABLEI
fVT WE. CAM T HELP IT-- HE
vkuwa w "mt tR.
c.
I j SSy l I
iL-- i'
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KSV SMI KitllllllillW
SELZNICK PICTURES
Elaine Hammerstein
THE COUNTRY COUSIN"
I rw.i llir hnmi. Mn iv "..Mi-- I.. U'Mrr ll 1 tlla. I M. 1 1 11
luni ji i l is kirnr
PRESIDENT WILSON
.
an,!
THEODORE ROOSEVELT
Th'M-omi- arih .1ll.-- I rtthiyid Mary mlmilr of llw nlar. lla
-- HI I I VI A Ivphal 4hm flair tlial r.M.liVIIVK Hllol I l M l:.'
ALo "The Land of Opportunity"
III Iw.i ni - 4 iila? In oliMi Hip Of TCI I: '..II ltl
an-- mt rivlli alll. AMOIMHMI IIHII I,.
Ill I.I I. Ml M.MIsslO
( i
R THEATER
BIO H S"T CiTaVb IK B V" RY wVy
JESSE L. LASKY PRESENTS
ETHEL CLAYTON
I0RE DEADLY THAN THE MALE"
A 1MKAMOI HUT M( 1 ( Hi.
Dwwnl rfchlhw ttxai-- ti4hri ik I inll Imt Mlmf icmi will! iu
tee twr h nil Inn-- . Imt I'lwrnt. ro-- r wmr. tit HitSilrrltttf ltotu'iiiie t amllr iiu:h LiniM-t- l wttiumn-- , wtilt if jr lmi4l. fiNtmt(4 tiilt mommi mi iKNitf,
AIH I AITIIAtTKlNM
BURTON HOLMES TRAVELOGUE
WEEKLY EVENTS REEL
ItM.I I.Aft l'HM
IDEAL
hid 6?ECIAL TWO DATS (iKLTAMD
AT ADM1HI!UN
H. B.
In
a Tali or tttb pr.nr.itr r.w in ttvvnr Svaa mt tt
ANo Today K0SC0S AKEUCKLE in "Fatty The
ai'KDAY ffarrr 0fy la
United Candies
AI.UAVK I RIII
WARNER
See Our Used Cars Before
You But
1 Buick, E45
1 Buick. D35
1 Buick, D55
These Cars Are All Bargains
McCollough-Buic- k
Company
6lh and Gold
Phonj 70.
II- - WOUTH
IIM'M.S
MlimiMI TIIK W(Hl.lt'H
IIM-'.N- MIOTOIM.AVM
TODAY TOMUKOW
TIBCILAK
"THE MAW WHO TURNED WHITE"
Masher"
Oentt'iuau,. 1
TUB BIDE! Or TKK LAW"
la It f- av
A. B. Hooten Dies
At Home In El Paso
A. H. Hmiten. Wiio until nhniM a
vfr ago, n an Anvuciaied Jraupertttor here atid alnce then ha iteen
Irnfric uf
the naiiie umMN-n- on al Kl I'umi, dleil
ithia morning at un Kl I'uao
Mr. H.Mitcn. who wait 2 ymrtt old,
came frtut Atlanta. )a. nhout four
ye.ira ago on amount nf falling health
and wn he here hud apparent:fully recovered, lull broke down rik'W
two month Kgo, from which he nev-
er recovered.
Mr. Itooten leave a widow, former-'- y
Mtae Hlattche AllMlghl of AhtlUer-tue- ,
who waa w:h htm, a brother In
Kl I'umi mh g lather anil alater In
North I'arullna.
WANTED
Exprrii iii'i-i-l W'Hitri-xxi'- s At
( ine.
Manhattan Cafe
THE RAHGE WITH A REPUTATION
ESTSC
The demand for thi.
range i to great that
we have .old entirely
out of regular range.
WARNING Of course you will want a Maje.tio for your
new hoiim. Belter place ytmr order now, a we will not have
any ran? for 30 day., aud the demand U iucb that order,
will b tilled in their turn.
. SOLE AGENTS
17II1TCEY IIARD17ARE C0L1PAHY
S. F. MEAD, Manager
305 307 We.t Central
Supper' Table
Gossip
to twain Hie ; aeneral j
in roitne-t-iio- with the inter-- I
. tnir.h mow merit. r. I.txii, ' "
itit-.tn- hi , miivdva Coach McGoufzh s Svs-and In viwttinic the tate rollf at1
I a ruvea tu y.ilhrr data for thi
ll Nta,
.r. . In Uatlre of the Male IVta-n-
of III! Il hli I ti tt It Ul Klit
Bet
umniMiia in Ho ia tluaiUlup rmit.iy ; ('oh Mi(nyh of !he lttlvmltr
" " hM ,h l'Whi.na oo.di mm hi.- - imiiitfurnitH. a ihrur hv hi. nwhhh ha naxutned
.tn.t .,,. p,,- - ,h(. Mtti((ll. of the varumain thai This miimy PHMWa ,,, n.y t, f,..ierel, but;hnn no health oiiirer and. urn Ihri'f ,( the umf titnt. rood virnpv nin-are none limn ai ir ui led triti mil he , The plim, inthere, ireauti.ii nil (jur hurl .l to n I in from nil
n mmturiR tare ini.-rativ-- . (uleiH4 luvnn inif 'lun thlrty-pl-iVtlnt Trwjiikt antl .Unr-iin- Tni " tc imsui mul mi huh from,jiilo mvrm niMtrtPil hv Juatirv of who hih iiuw mm HiiHtiutii .1
! M. riniiin thu mortiinit. Thty Thf rMl " ht rie of wn--he Ihti iwnif imint but r imt I Riin b. rttemtrtt. Jtuth liv m Aihiiiu-rnii.- . ,' W. r. A. Iwiwwn n fivo com- -6 KunNnim, 42
..ih foiMively of Krtwhmnn.Ki.l.th mrpot who underwent iri t,onM "lm ".honior. Junior.'
o... unrrlion m HI. J.Kwph'ti ho- -- "" n'""- Thrw Rrimra hMViruny plh tn hi. h iIm. .hPliul morning w y
renlliig hetier thla niornlnn.
Il fl i H. ttw MM kllltll
hy a New trU-- t'rntrttl train nt
Hiunley lul MMturdny Instead of I. H.
Ntnult'V, h reporteil In The Kvenlng
fierMld Immi tiitrhi. Kte ua a far-- I
tiirr and Movktttan.
hitv
r now
winnins
m)
of Mildlti raetfMtil M M4llora tan ti the name n.tture,oun points In the eat were In All.u-- j Inr fut rnr track men willtiier)i ti mornimf en to he made and a thFort t'Ai aiMi.feniitent aluittf the.nlty of Ar.sni.i. old forutliUhte
Itorder. Jeuemy, ia aWieriuled for a meet
It. ltHtarri nf Thnv in Miy. all truck emhumiiMta are urg.!Mra. Itlnhu, dauajhter of Mr. ami ted to up a Iry out.II. U.in ta of thi t lty. The roaih M hNo a Una on
hlrth to a nine pound irl (the proapet-liv- puchera for theIt, trtll which will he argatniitrd In i
ImnI .rf rommh-KH- M. Ur the "w ''"
t . , . . . . , he an aaeitihly of all I'm ndhlnlea fr
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ERICSSON TAXI PHONI 68.
PULLMAN TAIL PHONE T6
ALBUQUERQUE FOUNDRY &
MACHINE WORKS
HrHlgva ami asuihitiiga
'Aliiniiiium. Fitruitiirat aircl fnr
aiiig m irtMi, itraMi, ',
nwiiievi--
tAttrka ami 4nHAiiiiiqiwruiHi, ft. hi.
By Condo
M- - HM-M- MUM , -r--rh f zr--
1 y ONTklR-STAMT- " I NO. -- T
ME JOftMiON 1 --r: J.- - .
UCtt,oo OUGft TO
THT'-S- . TiC UA-- y yoo
tuMM Vou T" TO
f
ii'(fy
Cm r
1LY i:ntii.atiom
HARRY MOREY
"The Birth" of a Soul"
An Ihll-lha- I'hllirp ol Mnil)r Thrllla(
also A nml iiv 111 I I,
"AN EYE FOR FIGURES"
And the Kinogram Weekly Newt Reel
Thiirxla) nlln M,-a- rl In "IV OI.lt Kl V1IIKV." 1 In- - NtiiMillun
I'li'tilrr ill IIm War.
Gallup American Block direct
from ear. Coal Supply Co.
Phonei 4 and B
1920 111 $i.oo
Ptiv at t'lttaena Nattonul Hunk, tir
mull t he k tu
T4M MUltlllN.
1. . M. K'lty.
FOR SALE
STARK BROTHERS' FAMOUS
NURSERY TREES
Phont Your Order Early
J. T. Young
Pbone 2402 R 4
MISS HOSK TOMKI
Fram the 'oneerator)e of Lucca
and r'lorenca, lutlv.
1'IANtl TKACIIKR
Couraaa tn Mualc. Ilurmony and(oniMtttun
10t North Vourih. Phona tMl
San Jose Market Co.
pitoito it1 15-- 1 IT u i tttMr
I n- -i ltr In
I re-- h r'l-- h. a.
iviiMi'i ami I 'm II.
We t'y the lUHbent i 'iwh pricta for
UrtHa. It., .thu. Iron. Ilntio. Copper.
HritKM. Ittibher und Miu kn. W e bu
Olil AlltttH.
We hp" Inline In Ijiillen' am? fleiitle-tiic-
I'lothltiL uii'l all kltolM of it--
nul Muti. I I'urtiitiiii., Ano Hhuea und
Coinf"! ta.
St. Louis Junk Co.
in k. iii- -t si. I'li.mc S1J
WANTED
iili'f I.iul.v Must Sp"ak Spanish
MANDELL MEYEE,
It 'a Your Move Ni'Xt, Yi 'i'i
SVuitini; fur You
Brown's Transfer
l'lionc ti7,S
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
. MIX I H ! IV Ol I I.A II
III I It l I Ii IN
HIT Ho. I'ooilll SI.
I'lHin Ill.M fur A.H.liilmi'iil.
An Aoioiuiety Dependable
WATCH lot LADIES
The GRUEN WKI31 WATCE
ABSOLUTELY
GUARANTEED
aa.00. S30.00 no to $75.00
M
t5TA0
KfllaBIC
ATCHMAKfHS JtWftm
DO "U" KNOW?
Your dollar will have
MORE Seme (nui
llj '.. h.f..r. l.pii.i.a I
l..r II. 1. In,,? r It,
H. B. FOX, Contractor
i imim: a: ii.
Saahllo llim-- III I I.' 4.V
SHOE REPAIKINO
riM !! KfaintiR. rata Tw ma4 .ft. BMia aua ouiJacob Sandler, 406 Went Central
r
IN Thi'. 7.
HAS A
Ota
-- IT
-- In.ni
fax
Everybody' Busy
lirn'. Kpiiii opi'iiintr till
1 iim tlii'ri! ia alwnti Kiiiiii'limly
lii.k inir over our iniiiiiliililt ilia,
pliiv of Olilsinoliilr tars. AimI
evi'li i:liiiir tiini iloi'H not nul
our liilmm. Hro alwuvi
illlllllllr Imw to iiihIir tint
I'Ktiil.liHiiiiiiMit niiiI Ni'i'viro nioro
utlrurtivi' to von.
"iii mill are liow nciirlv it is
ho now.
White Garage
DISTRIBUTORS
WE MADE SIGNS
Before We Could Talk
.rt r Put mi A.l.rrn.in I'.m-
a.n an. l'i,urv l ill! Yw4 Llrc-
Culvor Advartining Company
W rrvTHAI.
City Electric Shoe Shop
PHONE 57d
Free Call and Delivery
Batch i Old Stand
DR. W. O. DE MERKEL
Foot Specialist
Room B, Citizen. Bank Bldg.
3rd and Cent ul Ave.
SPRINGER
TRANSFER CO.
If W Den t Mmm You It Ian t Be
causa Wi Don't Try.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 817 W GOLD
TUESDAY. FEBRUARY 24, 1920
TOMBRROW'S
WEATHER
Fair uml warntae.
Road Condiiicns
Koh Ih enat thiocgh Tt
nintoii tun i attuiti
Noiih to Mutihi l and
VMrt" miiow Mild mud,
h.iuth, i toil.
W.dt, l nv of HpHnger-vtlh- -
aiul FliiHtulf Dn hutvery liul.
We nre itHthoria-- l to bwuv
liiltoia luriiMi.('or further lufornmlton call
WHITE GARAGE
I'.Mirtli Ji 'Miwr. rtlnlM 90.
WHY NOT TRADE THAT
PIANO P0R A PLAYER
PIANO
The Manualo
'"Thi Pin..-!- t'tiiim tlutl la Mil
I'Ut human" t lli'
uiiii'iig ri:...T i'llllliiM.
In nii'l t i' m ..u ii
d.'liiiiui't I ' u n i r li I c il t
t.'i ma inn lr atruiiK. d.
A. I. Riedling Music
Company
tu llulilwln I'lnno (St.
Xlil . l .'inral. I'lmiH. M7.
Quality Service
Oallup Diamond Block
Swaitika Sugarite
Native Wood
Kindling
Phone 35
New State Coal Yard
WANTED
Clean Cotton Rags
At The
Herald Office
BROWN'S TRANSFER AND
ST0RA0E
l oll IIM. I. M.I'.
I'Ih.im- - n:a.
Mi.nr VMi ntv kiiiun:
imp.- - ill Homo i iri Ni.
Suiti Cleaned and Preuned, $1.25
Suiti Prcued. 50c(Oil Mlll III IMW to.(Ii.iih' IIIMI.
I 1
GALLucAntmcANBtotw
Dawson Tanct Lgg
DpyWooCom
tn n mi Km u
BICYCLE
You Wiint Tin' Itist
Asli Tor tin- - In. I, .hi
Albuquerque Novelty Works
alaTivJ
BEBBER
lll-- l II I N
Citizen. Bank Building
Ml K ATI It I'ADH. li r i.U ftt Lte
ill llrltl'l
HAVE YOUR
ARMY OVERCOAT DYED
Tin' iiiiiti'i inl in vour Army nv ri'ont is. lu'lti-- tliitn you
rniilil pussililv (ji t in n new I'ivilinu rout. Wi- - ilyo thi'm mill
Willi ll.'W liultohs. I'll-.- , Illilki' thrill look 111 (.'noil ns tin lust
o ii ii. ul you i"iulil poNsiliy liny, nt a riiulioii of tin' oust uf u
now I'uiit. I nil us up lor purrs.
THE DUKE CITY CLEANERS
220 Went Gold Ave. Phone 440
Property Owners Altentisn!
Unless you list your property both Rral
and Personal, Autos, Lite, on or before
l ebruary 26th, the Assessor is required
bv law to return same lor you aiul to
add a PENALTY of 25',.
STEPHEN E. ROEHL,
Assesror.
I
